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Abstract 
The subject of this master thesis is about the positioning strategies, which are present in the meeting 
between transgenders and the binary gender system. 
Gender is defined already before we are born by help of fetal scanning, and is categorized from 
either a sign or a body part, which tells whether we are to be born as a girl or a boy. This thesis 
looks at the different ways of existing within the designation “doing gender” and which 
expectations there are in relation to how transgenders choose to perform their gender and sexuality. 
In addition it is investigated which positioning strategies are present in the meeting between 
transgenders and ”Sexologisk Klinik” (in Denmark), which is one of the contextual situations 
transgenders encounter, when they want to have hormone treatment and transit to another sexual 
expression.  
The thesis is based upon six qualitative interviews with transgenders aged 23-47 years.  
The theory of science used in this thesis is within the subject fields of post-structuralism with queer 
theory as the main field. The theoretical and analytical framework of the thesis is inspired by 
Bronwyn Davies and Rom Harré’s concept of positioning, where ways of looking at people’s 
identity and how the social life is played, is in focus. In addition is the American gender theorist, 
Judith Butler’s concept of the gender performativity used to investigate how gender is done in a 
nuanced trans-perspective. The thesis has a deconstructive approach to gender and sexuality in 
order to make it possible to investigate sexual hierarchies and sexual diversity within the 
heterosexual gender norms.  
Thus the thesis gives a suggestion on how gender also may be done.  Gender and sexuality do not 
necessarily need to follow the normative gender roles, which demanded by the binary gender 
system.  
The conclusion of the thesis is that gender may be performed in a diversity of ways and that gender 
may be just as skewed as it can be binary. However, the gender understanding in Denmark is still 
not that articulated, (that is) why there is not a sufficiently broad discourse to embrace the persons 
defining themselves outside the binary gender system.  
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Indledning 
Jeg gik i gang med mit speciale i februar 2015, 4 måneder efter den nye lov om, at transpersoner 
juridisk kunne ændre deres CPR-nummer, trådte i kraft. Det var desuden to uger efter, at 
Sundhedsstyrelsen udsendte deres nye behandlingsvejledning 1  til transpersoner. En 
behandlingsvejledning som indebærer, at alle transpersoner fremover skal tilses af et 
multidisciplinært team, bestående af speciallæger i psykiatri, gynækologi og plastikkirurgi2, som 
vurderer, hvorvidt personen er berettiget hormoner. Den eneste instans, som lever op til 
Sundhedsstyrelsens nye krav, er Sexologisk Klinik (SK)3 på Rigshospitalet. I praksis betyder dette, 
at SK får 100 procent behandlingsmonopol, og at de få privatpraktiserende klinikker, som i mange 
år har behandlet transpersoner, ud fra informeret samtykke, må stoppe deres behandling. 
Lovændringen om juridisk ændring af CPR-nummer, var for mange mennesker revolutionerende 
inden for transhistorien. Denne lovændring, som blev vedtaget i Folketinget den 1. september 2014, 
gjorde det muligt at ændre det sidste ciffer i ens CPR-nummer, så det tilsvarer ens oplevede køn og 
kønsidentitet4- dog indenfor en binær kønsforståelse, som enten mand eller kvinde. Konsekvenserne 
af denne lovændring, har gjort det betydeligt lettere for mange transpersoner at begå sig i det 
offentlige rum, da deres kønsidentitet, navn og CPR-nummer stemmer overens og på den måde 
undgår de unødvendige konfrontationer og misforståelser5.  
Før loven trådte i kraft, blev transpersoner behandlet ud fra sterilisations- og kastrationsloven, der 
blev benyttet som det retslige grundlag for at give tilladelse til kønskorigerende operationer. Loven 
indebar at transpersoner sagde ja til sterilisation eller kastration inden de påbegyndte behandling. 
Denne lov stammer tilbage fra 1929, hvor den først og fremmest blev brugt til at ”kurere” 
sædelighedskriminelle og åndssvage, voldtægtsmænd og homoseksuelle ved hjælp af kastration6. 
Lovændringen betyder, at transpersoner i dag kan ændre deres juridiske køn uden kirurgisk indgreb 
eller anden form for behandling, som fx. hormonbehandling7 8.  
 
                                                
1 http://www.thranesen.dk/vej-nr-10353-2014/ 
2 http://www.thranesen.dk/vej-nr-10353-2014/ 
3 SK vil fremover blive forkortet med SK 
4 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L182/index.htm#dok 
5 http://modkraft.dk/artikel/ny-lov-lettere-adgang-til-juridisk-k-nsskifte 
6 http://www.thranesen.dk/kastrationslov/ 
7 http://www.thranesen.dk/b-69-2015/  
8 http://modkraft.dk/artikel/sundhedsminister-ignorerer-transpersoners-kritik 
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Sideløbende med at denne lovændring træder i kraft, udsender Sundhedsstyrelsen, den 19. januar 
2015 den nye behandlingsvejledning, som giver SK eneret til at vurdere, hvorvidt en person er 
berettiget til hormoner og andre kønskorigerende operationer. 
På den ene side var det altså blevet lettere at korrigere sit køn, men på den anden side var dette 
nærmest umuligt, hvis man blev afvist af SK for ikke at leve op til specifikke forventninger til køn 
og seksualitet. I forbindelse med arbejdet med mit speciale har jeg stiftet bekendtskab med flere 
personer, som stod uden behandlingsmuligheder overhovedet. 
I debatten, der fulgte i kølvandet på disse ændringer, fandt man på den ene side transpersoner, som 
krævede deres ret til behandling uden om SK, og på den anden side et sundhedssystem, som 
krævede monopol og lukning af privatpraktiserende lægers behandling af transpersoner. Et 
argument, der bl.a. fyldte debatten på det tidspunkt, lyder således: 
 
(…) man er afhængig af SKs accept af ens oplevede kønsidentitet, og man kan se 
frem til et udredningsforløb, der kan tage år. Ventetiden, fra man opsøger hjælp og 
behandling til man måske bliver ”godkendt” til hormonbehandling og eventuelle 
operationer, kan have fatale konsekvenser, fordi det netop er hormonbehandlingen, 
der er afgørende for den enkelte transpersons livskvalitet og psykiske sundhed, hvis 
det er det man ønsker. Årelange udredningsforløb og psykologsamtaler – som 
snarere er et udtryk for kontrol og mistænkeliggørelse end reel hjælp – hjælper 
ikke personer, der står i en i forvejen sårbar situation. (Talspersonerne fra 
kampagnen ”Til kamp for informeret samtykke”)9 
 
’Transseksualitet’ som diagnose? 
En anden problematik, som har været drøftet flere gange på politisk niveau, er, at transpersoner, 
som ønsker at kønskorrigere deres krop, hører ind under den officielle diagnosegruppe 
kønsidentitetsforstyrrelser. En diagnose som dækker over en følelse af ubehag ved ens tildelte køn 
ved fødslen. I Danmark benyttes diagnosesystemet ICD-1010 11
 
til klassificering af psykiske 
lidelser, som er udviklet af WHO.  I den biomedicinske diskurs arbejder man ud fra 
sygdomsforståelser og diagnosticering, som klassificerer folk som enten syge eller raske. Denne 
klassificering kommer til udtryk ved at regulere bestemte grupper af mennesker i  bestemte 
retninger, og den kan ses som et symptom på, hvilke normer der præger vores samfund. 
                                                
9 http://modkraft.dk/artikel/sundhedsminister-ignorerer-transpersoners-kritik 
10 Classification of Mental and Behavioural Disorders 
11 http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf 
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I rapporten The state decide who I am, (2014) skriver Amnesty International, at det i Danmark er en 
forudsætning at blive diagnosticeret, som transseksuel for at komme i behandling (Amnesty 
International 2014: 32). Det kan virke paradoksalt, at transpersoner bliver stillet en diagnose uden 
egentlig at være syge. Diagnosen, transseksuel, er altså en forudsætning for, at man kan blive rask 
inden for den biomedicinske diskurs. Og i sidste ende er der kun én instans, der kan afgøre, 
hvorvidt man er syg nok til at komme i behandling, og det er SK. 
I februar 2015, kort tid efter Sundhedsstyrelsen udsender den nye behandlingsvejledning, udsender 
regeringen for anden gang et lovforslag om at fjerne transseksualitet fra den danske sygdomsliste 
over psykiatriske lidelser12. I maj 2013 fremlagde Enhedslistens for første gang samme forslag13, 
som blev anført med det perspektiv, at en persons kønsidentitet ikke skal sidestilles med en 
medicinsk eller psykiatrisk lidelse, og at en sådan diagnose kan virke krænkende og 
diskriminerende. Forslaget blev ikke vedtaget. Et af argumenterne for dette var, at det for 
transpersoner er vigtigt, at de får hjælp til kønsmodificerende behandling samt bliver udredt og fulgt 
i sundhedssystemet. Derudover blev der også argumenteret for, at diagnoser er en forudsætning for 
at kunne blive behandlet i sundhedssystemet og det anses vigtigt, at systemet er indrettet efter et 
klassifikationssystem for at kunne behandle transpersoner på entydig vis14. Lige nu står forslaget 
om lovændringen stille, da den danske sygdomsliste er rettet ind under WHOs sygdomsliste, hvor 
diagnosen stadig figurerer15 16. Spørgsmålet er, hvad konsekvenserne vil blive, hvis man fjerner 
transseksualitet fra sygdomslisten, da forudsætningen for at blive behandlet, som transperson, er at 
komme i medicinsk behandling. Men at transseksualitet hører ind under psykiatriske lidelser, kan 
virke misvisende. Et andet spørgsmål er om det multidisciplinære behandlingsteam på SK giver 
mening, hvis diagnosen fjernes fra sygdomslisten over psykiatriske lidelser? 
 
Det juridiske kønsskifte er en betydelig forbedring af transpersoners rettigheder, men de nye 
retningslinjer som indebærer at SK har fået behandlingsmonopol17, har forårsaget, at de få 
privatpraktiserende læger, som før har behandlet transpersoner ikke længere er berettiget til dette, 
hvilket efterlader en gruppe mennesker med meget få behandlingsmuligheder eller slet ingen18. 
                                                
12 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/beslutningsforslag/B69/20141_B69_som_fremsat.pdf 
13 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/beslutningsforslag/B116/20121_B116_betaenkning.pdf 
14 http://www.ft.dk/samling/20121/beslutningsforslag/b116/beh1/2/forhandling.htm?startItem 
15 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152251 
16 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/beslutningsforslag/B116/20121_B116_betaenkning.pdf 
17 Behandlingsmonopolet betyder at kun de personer, som bliver godkendte af SK, kan starte med hormonbehandling og 
at al behandling skal gå gennem SK. 
18 http://enhedslisten.dk/artikel/transpersoner-skal-have-ret-til-informeret-samtykke-73335 
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Konsekvenserne af dette kan betyde, at flere søger til udlandet eller til det sorte marked for at få 
hormoner og blive opereret. Her er der slet ingen kontrol, ingen vejledning og ingen læger at blive 
tilset af. Der findes ingen præcise tal på, hvor mange transpersoner der er i Danmark, da flere på 
grund af lange ventetider bliver opereret og får deres hormoner i udlandet. Dette inkluderer også de 
personer, som bliver afvist af SK. 
Jeg ser imidlertid loven om ændring af det centrale personregister, diagnosticering af transpersoner 
samt SKs monopolisering som udtryk for forskellige symptomer på samfundets strukturelle 
barrierer. Et samfund hvor diagnosticering, klassifikation og lange behandlingsventetider er en 
forudsætning for, at transpersoner kan blive behandlet, men at præmisserne for dette er ideen om, at 
man kun kan have ét køn ud af to mulige. Det er blevet muligt at ændre sit køn juridisk, men 
samtidigt er det blevet sværere at få adgang til hormoner – hvad skal der ske med de transpersoner, 
som ikke lever op til kravene fra SK? I forlængelse af dette kan man sætte spørgsmålstegn ved, om 
den danske lovgivning og behandlingssystemet opererer med forældede metoder, når det handler 
om transpersoner og om der mangler indsigt i de forskellige instansers arbejdsgange og, vigtigst af 
alt, indsigt i de personers liv, som det hele handler om?  
Problematikken omkring transpersoners rettigheder har det sidste år fyldt meget i 
samfundsdebatten. Hovedsageligt handler debatten om, at de danske værdier og tanken om 
Danmark som frisindets land ikke stemmer overens med lovgivningen vedrørende transpersoner. 
Selvom der langsomt sker ændringer på ligestillingsområdet inden for køn og seksualitet, er det 
først inden for det sidste år, at der for alvor er kommet fokus på transrettigheder i de danske 
medier19. Kan det være rigtigt, at vi i Danmark har love og et sundhedssystem, som bestemmer, 
hvordan mennesker skal bære deres køn? Der er specifikke kriterier, som transpersoner skal 
opfylde, før der gives godkendelse til behandling, og derudover er der igen kun mulighed for at 
rekategorisere sig som enten kvinde eller mand.  
Problemfelt 
 
“All human beings are born free and equal in dignity and rights. Human beings of 
all sexual orientations and gender identities are entitled to the full enjoyment of all 
human rights.” Principle 1, Yogyakarta Principles (Amnesty International 2014: 
19) 
                                                
19 http://trikster.net/4/raun/1.html 
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Dette citat står skrevet i den internationale menneskerettighedserklæring for seksuel orientering og 
kønsidentiteter, og skal bl.a. beskytte transpersoners ret til at gøre deres køn og seksualitet som de 
ønsker. Kønnet defineres allerede, inden vi bliver født, via fosterskanninger, og kategoriseres ud fra 
et tegn eller en kropsdel. Et tegn der fortæller, om vi skal fødes som pige eller dreng. Efter fødslen 
bliver man oprettet som borger i det Centrale Personregister og får tildelt det såkaldte CPR-
nummer, hvor klassificeringen af ens køn udmønter sig i det sidste ciffer. Dette system bliver brugt 
i mange henseender, som fx. hos lægen, når man skal starte i skole, på universiteter, ved nyt job, i 
forbindelse med rejser eller på biblioteket - og giver i praksis adgang til mange af livets goder både 
almindelig sociale goder, men også livsnødvendige goder. Det vil sige CPR-nummeret på sin vis er 
en adgangsbillet ind i samfundets sociale fællesskab. 
Vi fødes altså ind i et segmenteret kønssystem, der bestemmes ud fra, om man er kvinde eller mand. 
Dette kønssystem kaldes også det binære kønssystem, som betegner et system, hvor ens 
sociale/oplevede køn afspejler ens fødselstildelte køn (Butler 2010: 45). Det binære kønssystem 
udmønter sig på flere forskellige niveauer i samfundet og tillægger kønnet helt bestemte 
forventninger. Bl.a., hvordan subjektet positionerer sig, samt hvordan det bliver positioneret. Der er 
helt bestemte koder tilknyttet kønnet, som man skal kende for at blive anerkendt som menneske. 
Italesættelsen af køn, som fænomen, ligger ligeledes i sprogets pronomener, når man vælger at 
bruge betegnelserne ’hun’ og ’han’, og der endnu ikke er etableret et dansk pronomen for ’det’, der 
ligger midt imellem eller ved siden af køn, som fx. med det svenske pronomen ’hen’. ’Hen’ er skabt 
ud fra tanken om, at køn er socialt konstrueret og som et tydeligt opgør mod de normative 
kønsforståelser, der hersker i samfundet20.  
Der eksisterer altså nogle helt specifikke forventninger til kønnet, som er med til at fiksere 
kønskategorierne og derved skabe en repræsentation, der giver udtryk for, hvordan kvinder og 
mænd er ift., hvordan de bør være (Holen 2010: 247). 
Ud fra denne betragtning vil jeg forsøge at dissekere de samfundsstrukturer, som fastlåser kønnet og 
begrænser dets udfoldelsesmuligheder og i stedet forsøge at udvide horisonten for en større 
forståelse af, hvad køn også kan være. Med dette for øje vil jeg se på hvilke subjektpositioner der er 
til stede indenfor betegnelsen at gøre køn, samt undersøge de strukturer der er med til at begrænse 
de udfoldelsesmuligheder der er inden for køn og seksualitet.  
                                                
20 http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/med-han-hun-og-hen-i-b%C3%B8rnehave 
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Problemformulering 
Hvordan positionerer transpersoner sig i et binært kønssystem, som fordrer at man påtager sig en 
entydig og stabil subjektposition, som enten kvinde eller mand? Og hvilke positioneringsstrategier 
er til stede i mødet mellem transpersoner og Sexologisk Klinik?  
Begrebsafklaring 
Jeg har nøje udvalgt mine begreber, ord og sproglige vendinger således, at det afspejler både mit 
videnskabsteoretiske ståsted, men også således at mine informanters livsverden bliver anerkendt på 
den bedst mulige måde uanset hvilken subjektforståelse, der er til stede. Begrebsverden inden for 
transstudier er ganske nyt, hvorfor der er behov for refleksion i valg af begreber og sproglige 
vendinger. Jeg har bevidst taget stilling til, hvilke begreber jeg vil sætte i spil, således at jeg favner 
alle transpersoner, så vidt muligt, indenfor det danske transvokabularium.   
Jeg har derfor valgt både politisk, men også teoretisk at bruge begrebet transperson i stedet for 
transkønnet for ikke at hentyde til noget specifikt køn. Jeg undlader også helt at bruge betegnelsen 
transseksuel, som ofte anvendes af sundhedsmyndighederne, da det at være transpersoner ikke har 
noget med seksualitet at gøre. Jeg har ligeledes valgt at bruge begrebet transition fremfor 
kønsskifteoperation eller kønsskifte, da det igen for nogle personer ikke handler om at skifte køn. 
Mit valg ift. at være så kønsneutral som muligt er et ønske om at favne så bredt som muligt og på 
den måde prøve at undgå opretholdelse af en heteronormativ diskurs. 
Derudover bruger jeg begreber som udtrykt køn og oplevet køn. Udtrykt køn er enhver form for 
kønsmanifestation, som bl.a. ens navn, påklædning, adfærd samt kropslige udtryk. Oplevet køn er 
det køn eller den kropsforståelse/subjektforståelse, den enkelte føler at have – altså det hjernen 
siger, vi er, og ikke nødvendigvis det kroppen fortæller, vi er. Jeg skelner mellem at bruge 
kropstegn og det tildelte køn ved fødslen, som erstatning for ikke at bruge det velkendte begreb eller 
fænomen køn (Søndergaard 2006: 90). 
Jeg anvender begrebet binært kønssystem, som er hentet fra den amerikanske queerteoretiker og 
kønsfilosof Judith Butler, som bruger dette begreb for at beskrive det to-kønssystem, som det 
heteronormative samfund er bygget op omkring. Ligeledes har jeg valgt at bruge betegnelserne non-
binær eller binær. En person der definerer sig non-binær ønsker ikke at blive identificeret med et 
bestemt køn og personens seksuelle orientering kan være flydende. Binære personer føler derimod 
fuld overensstemmelse mellem deres oplevede køn og deres kropstegn. Hvad ydereligere angår den 
binære kønsforståelse antages der, at der kun findes to former for kønsidentitet; kvinde/mand. Det 
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er vigtigt at pointere, at mange transpersoner har et ønske om at definere sig binær på et tidspunkt, 
hvilket kræver op til flere kønskorrigerende operationer. For andre er det tilfredsstillende nok at 
transitionere med hormoner, da de har det fint med og måske ønsker et non-binært udtryk. 
Afslutningsvis har det været vigtigt for mig, at være tro mod mine informanters ønskede pronomen, 
hvorfor jeg helt bevidst benytter mig af betegnelserne han og hun, da ingen af mine informanter 
ønskede det kønsneutrale pronomen hen. 
Historisk tilbageblik 
I dette afsnit vil jeg med inspiration fra den franske filosof og idéhistoriker Michel Foucault og hans 
genealogiske analyser af seksualitetens historie, se på, hvordan seksualiteten har udviklet sig fra det 
17. århundrede og frem til i dag. Afslutningsvis vil jeg inddrage queer-teorien, som et bud på, 
hvordan synet på køn og seksualitet begyndte at udvikle sig op gennem det 20. århundrede. 
Med Foucaults teori som referenceramme vil jeg i dette afsnit tage udgangspunkt i hans første bind 
af Seksualitetens historie, Viljen til viden (2011). Jeg vil med hans genealogiske studier fra det 17. 
til det 19. århundrede primært anvende hans kritiske blik på, hvordan de moderne vestlige samfunds 
produktion af diskurser efterlader en sandhedsværdi om subjektet og seksualiteten, som er 
forbundet med et net af magtmekanismer og magtinstitutioner. 
 
Foucault kritiserer repressionshypotesen og vil gøre op med den udbredte forestilling om, at 
seksualiteten engang var fri, og han skriver således Her må nogle misforståelser imødegås (ibid: 
26). Foucault mener ikke, at seksualiteten har været fri. Foucault mener, at seksualiteten altid har 
været bundet til og formet af sin tid, magtforhold samt sociokulturelle interesser. Først af 
kristendommen og senere af borgerskabet, som kom og undertrykte den. Det væsentlige er 
imidlertid mangedoblingen af diskurserne om det seksuelle, som finder sted på selve 
magtudøvelsens område (ibid: 27), som fx. ved italesættelse af eksplicitte udtryksmåder. Han kalder 
det også for en slags udsagnenes politi, en magt over livet (ibid: 27).  
I sin kritik af repressionshypotesen forklarer han, hvordan subjektets seksualitet siden 1600-tallet 
har efterstræbt et oprindeligt begær og dermed været undertrykt, indespærret, skjult og underlagt 
krav om tavshed, censur og benægtelse. Seksualiteten var underlagt kristendommen og datidens 
pastorale magt og konfiskeres senere af kernefamilien og borgerskabet (ibid: 115).  
Sproget har ligeledes en betydelig rolle for Foucault og han taler om, at vi må løsrive os fra de 
sproglige strukturer. Han mener, at historien må omskrives, hvis seksualiteten skal frigøre sig fra 
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kristendommens hule hånd, ved bl.a. at etablere nye måder at tale om køn og seksualitet på. Hans 
pointe er, at en diskurs i sig selv, hverken er tjenende eller undertrykkende, men at den opretholder 
en sandhed – og i dette tilfælde en sandhed om kønnet og seksualiteten som repressionshypotesen 
udgør på baggrund af forbud, vægring, censur og benægtelse (ibid: 24-25). Ifølge Foucault bliver 
den suveræne magt tildækket med biomagtens måder at beregne og føre statistik på for dermed at 
”holde styr” på befolkningen. Biomagten udvikler sig løbende fra og med det 17. århundrede og er 
således forbundet med to poler, nemlig disciplineringen af legemet og reguleringen af befolkningen. 
(ibid: 143-144). Biomagten sidestilles med det, Foucault kalder den økonomisk adfærdsregulerende 
magt - kønnets politi, hvori disciplinen udmønter sig, dressuren af legemet, forøgelsen af dets 
evner, aftvingelsen af dets kræfter (…) menneskelegemets politiske anatomi (ibid: 34+143), og hvori 
reguleringen af befolkningen udmønter sig, biologiske processer: forplantningen, fødslerne og 
dødeligheden, helbredsniveauet, levetiden, den lange levetid (…) (ibid: 143). Disse to poler er med 
til at skabe en normalisering af, hvordan det ”rigtige” liv bør leves ved hjælp af bl.a. interventioner 
og regulerende kontrol (ibid: 143). Det vil sige, at der etableres en sandhedsdiskurs, som er med til 
at diktere, hvad der er tilladeligt og utilladeligt (ibid: 46) 
Sundhed bliver en slags forbedring og optimering af subjektets performance i samfundet. Vi går fra 
at staten styrer til at staten giver mennesket teknikker til at styre på afstand eller til selv at styre sin 
sundhed ud fra kriterier om, hvad et normalt og sundt liv er. Boimagten kan her ses som et 
strategisk anliggende, som har til ærinde at kontrollere befolkningen ud fra normaliseringsteknikker 
for til sidst at optimere samfundets økonomiske velstand (ibid: 145). Midt i denne økonomiske og 
politiske regulering af befolkningen befinder kønnet sig, og der etableres et net af observationer 
omkring kønnet, som får indflydelse på de seksuelle adfærdsmønstre. Kønnet er blevet et 
anliggende mellem stat og individ, et offentligt anliggende, som bestemmes af diskurser, analyser, 
viden og påbud (ibid: 36). Et andet eksempel Foucault opstiller er, hvorledes seksualiteten bliver 
absorberet af kernefamiliens reproduktive formål i det 19. århundrede. Han forklarer, hvordan det 
avlende par bliver lov og medkonstituerende til en normativ model på, hvordan vi gør familie, køn 
og seksualitet (ibid: 15) den ægteskabelige pligt (ibid: 46).  
 
I slutningen af 1980’erne opstod queer-aktivismen i USA, som havde sine rødder i 1970’ernes 
radikale bøsse-lesbiske bevægelse, som bl.a. gik ud på at beskytte homoseksuelle mod hatecrimes i 
det offentlige rum. Under aids-krisen i 1980’erne begyndte queer-aktivister at oprette 
aktivistgrupper som ACT UP og Queer Nation, der organiserede gadepatruljer, hvor hensigten var 
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at beskytte homoseksuelle mod den stigende vold i det offentlige rum. Slagord som ’queers bash 
back’ kom frem og i 2004 genoplivede en dansk aktivistgruppe parolen ’queers bash back’ og 
grundlagde aktivistgruppen Queer Jihad. Queer handler derfor ikke kun om retten til at være 
homoseksuel, men også friheden til at kunne være offentlig med sin seksualitet (Rosenberg 2007: 
15). Omkring 1990 blev begrebet queer første gang introduceret i universitetsverdenen af den 
italiensk fødte professor Teresa de Lauretis (ibid: 16). Kort tid efter kom Judith Butler med sin bog 
Gender Trouble (Kønsballaden) (1990), som gjorde op med hele kvindebevægelsens 
identitetspolitiske tanke, som Butler mener, skyldes den binære opdeling af kvinder og mænd (ibid: 
16). Queer-teorien bliver derfor oftest brugt i forbindelse med at skildre menneskers oplevelse af at 
falde udenfor de forventede køns- og seksualitetskategorier (Wickman 2011: 17). Queer-begrebet er 
altså bredt funderet, og det eksisterer både som politisk aktivisme i det venstreorienterede miljø, 
men også som et akademisk analyseapparat på universiteterne (Haj Brade, Lundell og Mohr 2013: 
4).  
Betydningen af queer bliver i engelsktalende lande anvendt som en nedsættende betegnelse overfor 
de mennesker, som afviger fra de seksuelle og kønslige logikker, som heteronormativiteten dikterer. 
I Danmark har vi ikke en oversættelse, som giver den samme betydning, hvorfor queer ofte 
oversættes med skæv, anderledes eller mærkelig. Ph.d. og lektor i litteraturvidenskab, Dag Heede, 
skriver om queerteorien, at den er munter, glad og fandenivoldsk, at den gør en dyd ud af 
nødvendigheden og omfavner perversionen, som den inkorporerer i sit navn “queer” (Heede 2012: 
20). Heede oversætter queerbegrebet med perversteori og erkender at denne oversættelse ikke giver 
den samme mening, som begrebet queer giver i engelsktalende lande. Der ligger altså stadig en 
dansk genealogisk udredelse af queer-begrebet og venter, inden et nyt begreb kan søsættes og 
dermed dække over specifikke danske forhold (Wickman 2011: 4).  
Historisk set
 
har man altid brugt magt til at opretholde den ulige magtbalance og det begær, der 
forener kvinder og mænd. Dette kaldes også heteronormativitet og kommer til udtryk ved, at den 
repræsenterer en forestilling om, at den naturlige måde at leve på er den heteroseksuelle - det er her 
queer som nyere forståelsesramme argumenterer for, at det der falder uden for denne kønsnorm, 
bliver stemplet og opfattet som afvigende (Rosenberg 2007: 21). Queer-teori handler derfor også 
om at dekonstruere den hegemoniske forståelse af køn og seksualitet som en sammensat kerne for 
på den måde at gøre det muligt at undersøge seksuelle hierarkier og seksuelle diversiteter udenom 
det binære kønssystem (Lykke 2012: 114).  
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Dette historiske tilbageblik skal give et overordnet billede af, hvordan køn og seksualitet gennem de 
sidste mange århundreder er blevet disciplineret og holdt i ave af forskellige magtmekanismer og 
magtinstitutioner, som tilsammen har været med til at skabe kønsspecifikke normer om, hvad der er 
tilladeligt og utilladeligt kønnet opførsel.  
Metode og videnskabsteori 
I det følgende vil jeg argumentere for, hvad det er for en slags viden jeg producerer og formidler. I 
mit specialearbejde er jeg primært inspireret af den amerikanske filosof, sociolog og queer-
teoretiker, Judith Butler og hendes postfeministiske blik på køn og dets performativitet. Derudover 
er jeg inspireret af poststrukturalisterne Bronwyn Davies og Rom Harré og deres blik på, hvordan 
subjektet skabes i sproglige handlinger, samt hvordan det allerede er blevet skabt i de kontekstuelle 
eller diskursive strømninger, vi alle er underlagt. 
Det er ud fra disse tre teoretikere min videnskabsteoretiske tilgang udspringer, og jeg vil ud fra 
mine metodiske valg undersøge, hvilke forskellige subjektpositioner samt positioneringsstrategier 
der er inden for fænomenet ”at gøre køn”. Subjektet har i denne henseende ikke nogen ontologisk 
substans eller betydning, men er konstant foranderlig, hvorfor jeg inddrager poststrukturalisme som 
min videnskabsteoretiske analysestrategi (Esmark, Bagge Lausten og Åkerstrøm Andersen 2015: 
30). 
Poststrukturalisme  
Jeg anvender poststrukturalismen som min videnskabsteoretiske analysestrategi, hvis 
grundantagelse udspringer af socialkonstruktivismen. Inden for posstrukturalismen eksisterer 
virkeligheden, men den tilskrives kun værdi i kraft af en kollektiv virkelighedsopfattelse og/eller ud 
fra diskurser, hvori bestemte meninger og handlinger fortolker og fortolkes (Stormhøj 2013: 16 (a)).  
Gennem mine analyser vil jeg ud fra et poststrukturalistisk perspektiv undersøge, hvordan mine 
informanter vælger at gøre deres køn, hvilket jeg vil gøre med et så åbent og nuanceret blik som 
muligt. I antologien: Poststrukturalistiske analysestrategier argumenteres der for, hvordan 
poststrukturalismen bevæger sig mellem det metodologiske og metodiske niveau. Jeg vil hverken 
berøre ontologiske eller epistemologiske spørgsmål, og der er hverken tale om den henholdsvise 
logisk-empiriske position eller den hermeneutisk-fænomenologiske position (Esmark, Bagge 
Lausten og Åkerstrøm Andesen 2014: 9). Tværtimod bruger jeg posstrukturalismen ud fra et 
mellemliggende analysestrategisk niveau, som udmønter sig i det blik, hvori det sociales tilbliven 
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bliver synlig som videnskabelig genstand (ibid: 10). Det vil sige, at jeg betragter verden gennem et 
perspektiv, som er forankret i en krop i en bestemt tid og på et bestemt sted: 
 
I am arguing for the view from a body, always a complex, contradictory, 
structuring, and structured body, versus the view from above, from nowhere, from 
simplicity (Haraway 1988: 589) 
 
Med inspiration fra den amerikanske filosof og feminist Donna Haraway vil jeg i min fortolkning af 
mine informanters udsagn altid iagttage et sted fra. Haraway, opererer med begrebet vision 
(synet/blikket) som metafor for viden – synet tilhører altid en bestemt krop og denne krop har en 
bestemt fysisk og social position i samfundet, som hun også kalder situated knowledge’s (Haraway 
1988). Jeg giver derfor ikke et objektivt billede af virkeligheden, men skaber en historie, som mine 
informanter er en del af (Lykke 2012: 17). Derfor findes der ikke nogen endegyldig sandhed eller 
en bestemt måde at anskue verden på. Denne mangel skal ikke forstås som en tomhed, men skal 
betegne det forhold, at virkeligheden ikke indeholder nogen fasthed og identitet i sig selv – det vi 
opfatter som den universelle sandhed er altid forudbestemt af bestemte diskurser (Stormhøj 2007: 
15-19 (a)).  
Poststrukturalismen er grundlæggende sprogfilosofisk informeret og hævder, at sprog og 
virkelighed ikke kan adskilles. Denne sprogfilosofi kan sættes i relation til: den sproglige vending, 
som inden for poststrukturalismen betyder, at sproget har erkendelsesmæssige implikationer (ibid: 
35). Det er gennem sproget, at der skabes meninger og betydninger, og sproget kan derfor anskues 
som producerende og virkelighedskonstituerende. Sproget har ligeledes haft stor betydning for min 
egen tilgang til feltet – da jeg under mine interviews selv blev fanget i sprogets måder at konstituere 
forståelser af køn og seksualitet. Dette vil jeg komme ind på til sidst i afsnittet; Refleksion over 
metodevalg. 
Professor inden for kønsforskning, Nina Lykke, beskriver det således, at vi gennem sproget 
overordnet har etableret termen ’mand’ og ud fra det ligeledes betydningssat termen ’kvinde’ som 
modsat og alt det der ikke er mandligt. Målet med den dekonstruktive metode er imidlertid at opløse 
hierarkierne og oppositionerne (Lykke 2012: 74), for dermed at skabe lighed mellem 
kønskonstruktionerne. Derfor gør den poststrukturalistiske sprogteori op med den biologiske 
determinisme og forsøger i højere grad at dekonstruere betydninger af køn som fastlåste kategorier.  
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Derfor tager jeg med poststrukturalismen ligeledes afstand fra metafysikkens ontologi, som 
nærmere betegnes den vestlige filosofis tradition og som bygger på metafysiske antagelser om en 
universel sandhed (Stormhøj 2017: 13 (a)).  
Jeg vurderer, at det kvalitative semistrukturerede forskningsinterview er det mest nærliggende 
metodevalg, da det er samskabelsen mellem forsker og informant, som danner grundlag for den 
viden, jeg er med til at producere. 
Det kvalitative forskningsinterview 
Mit speciale er empirisk funderet og bygger på seks kvalitative semistrukturerede interviews. Jeg 
har valgt at belyse min problemstilling med udgangspunkt i det kvalitative interview som 
forskningsmetode for på den måde at producere min viden socialt i samspil med mine informanter 
(Kvale og Brinkmann 2009: 100) Jeg er derfor bevidst om, at min egen forforståelse og tilgang til 
feltet er med til at påvirke udfaldet af de enkelte interviews, hvorfor jeg ikke kan komme med nogle 
sandheder, men blot give et reflekteret og måske nuanceret bud på, hvordan mine informanter gør 
deres køn inden for det binære kønssystem. Mit fokus har greb i en diskursanalytisk metode, hvor 
jeg fokuserer på, hvordan sprog og diskursive praksisser konstruerer de sociale verdener subjektet 
bevæger sig i, men jeg vil også bestræbe mig på at give et nuanceret billede af det enkelte subjekts 
livsverden (Kvale 1997: 30).  
Det vil være helt udelukket at undersøge mit genstandsfelt ved brug af kvantitative metoder, som fx. 
surveyinterview, da jeg har valgt at anlægge et poststrukturalistisk blik, hvor det sociale samspil er 
en vigtig del af den viden, der produceres. Jeg har bevidst valgt det kvalitative forskningsinterview, 
da jeg på den måde undervejs i den interaktive interviewsamtale får mulighed for at finde andre 
relevante indfaldsvinkler på min problemstilling.  
Som nævnt i afsnittet om poststrukturalisme har sproget en stor betydning inden for 
postmodernistisk tænkning, da hvert sprog er med til at konstruere virkeligheden på sin egen måde, 
hvilket strider imod forestillingen om, at der findes en objektiv sandhed (Kvale og Brinkmann 
2009: 70-71). Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at min måde at fortolke og se verden på 
ligeledes afhænger af den kontekst, jeg befinder mig i. Mine interviewspørgsmål vil derfor afspejle 
mine forforståelser samt min fortolkning af teorier og udsagn. Ligeledes vil svarene på mine 
interviewspørgsmål afspejle de interviewede personers fortolkning af spørgsmålene og jeg fortolker 
endvidere deres svar. Udfaldet af specialets problemformulering vil derfor være forskelligt alt efter 
forskerens kontekst og livsverden og ikke en endegyldig sandhed (Kvale 1997: 70).  
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Min Positionering  
For mig er formålet med dette projekt at bidrage med en viden, som kan styrke den menneskelige 
værdighed, som jeg mener, alle mennesker fortjener uanset køn, race og etnicitet (Kvale 1997: 115). 
Derfor er personlige beretninger om andres liv en måde at skabe ny viden og indsigt i det levede liv, 
som vi måske ikke kender til i forvejen:  
 
My voice on this subject is not representative of all transgendered people. But 
when a minority group has been silent for as long as we have, as disjointed as we 
have been, the tendency is for those in the majority to listen to the loud ones when 
they first speak up; and to believe that we speak for the entire group. More 
important than my point of view, than any single point of view however, is that 
people begin to question gender (Bornstein 1994: 24-25) 
 
Jo flere der stiller gode spørgsmål og i dette tilfælde taler om trans, jo mere plads giver man 
transpersoner til at svare og på den måde synliggøre de behov for transrettigheder, der efterspørges. 
Personligt har det været en lang rejse ind i nye måder at opleve køn og seksualitet på. Som yngre 
bevægede jeg mig meget i det københavnske venstre-radikale miljø, hvor min politiske interesse og 
engagement for dette felt begyndte at vokse. Jeg kendte derfor til det transpolitiske miljø, inden jeg 
påbegyndte arbejdet med mit speciale, og jeg har altid været dybt fascineret af transpersoners 
forskellige måder at udtrykke køn og seksualitet på. 
Jeg har på baggrund af dette haft nogle udfordrende øjeblikke ift. at forholde mig åben og 
reflekteret i de forskellige interviewsammenhænge. Min subjektposition indeholder på sin vis en 
dobbeltrolle, da jeg på den ene side arbejder forskningsbaseret og på den anden side har en politisk 
interesse i dette felt. Det vil sige, at min positionering og de forforståelser jeg kommer med, 
påvirker måden jeg indtræder i de forskellige interviewsammenhænge. Ligeledes vil min 
positionering også påvirke måden, hvorpå jeg stiller spørgsmålene til mine informanter. 
Det gik op for mig, undervejs i interviewsituationerne, at jeg i virkeligheden var rigtig nervøs over 
at møde mine informanter – og jeg tænkte meget over, hvordan jeg formulerede mig og udtrykte 
mig på deres vegne. Det gjorde selve interviewsituationen mindre flydende, hvilket bestemt ikke 
var min intention. Mit mål var at henvende mig på samme måde til alle mine informanter, så stabil 
og reflekteret som overhovedet muligt, men jeg kunne tydeligt mærke, at det var svært for mig ikke 
at tilkendegive mine egne synspunkter. Min interesse for emnet er åbenlys og jeg har derfor, så vidt 
muligt, forsøgt at bruge min interesse og min indignation som et aktivt analyseredskab – havde jeg 
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ikke denne interesse, ville genstandsfeltet for mit speciale heller ikke være til stede. Men det har 
også skabt enkelte konflikter undervejs, da mit politiske engagement ofte overtog mit 
videnskabsteoretiske ståsted og i stedet blev en slags rettighedskamp.  Min position ændrede sig 
således fra at være reflekteret til at være mindre reflekteret, da jeg på forhånd havde taget stilling og 
i den grad ønskede at påvirke området i en bestemt retning. 
Adgang til feltet 
Allerede inden mine interview lavede jeg et stort research arbejde for at forstå og forsøge at sætte 
mig ind i, hvad det vil sige at være trans. Jeg meldte mig ind i alle de fora på nettet21, jeg kunne, 
lyttede til forskellige podcasts, læste artikler og gik til foredrag og workshops for at danne mig et 
grundigt billede af mit genstandsfelt. Jeg indså hurtigt, at jeg ikke vidste særligt meget om området, 
selvom jeg havde været overbevist om det modsatte og oplevede hurtigt at det at være trans, er 
meget mere end blot kønskorrigerende operationer. Jeg gik således i gang med et større forarbejde, 
inden jeg begav mig ud i felten. På baggrund af mit forarbejde, fandt jeg ud af, at det handler om 
meget mere end blot at skifte køn, og at det ikke nødvendigvis kun handler om at være fanget i en 
forkert krop. Det blev for mit vedkommende langt mere interessant at undersøge de forskellige 
måder, der er inden for betegnelsen at gøre køn, da jeg oplevede, hvor mange måder transpersoner 
positionerer sig på ift. køn og seksualitet.   
Interviewguide og fremgangsmåde 
Jeg udformede min interviewguide (se bilag 1) ud fra det centrale tema i mit speciale om; at gøre 
køn og seksualitet. Selve interviewguiden opdelte jeg ud fra to overordnede problemstillinger: 
Hvordan transpersoner gør deres køn i hverdagen, hvilke positioneringsstrategier er der til stede her, 
samt hvilke positioneringsstrategier der er til stede i mødet med SK.  
 
Første del af interviewguiden handler om subjektets egen kønsforståelse samt måder at gøre køn på 
inden for det binære kønssystem. Jeg ønskede at undersøge, hvordan hverdagen så ud for 
transpersoner. Derudover var jeg interesseret i at forstå, hvilken betydning hormonerne havde for 
mine informanters subjektforståelse. Efter jeg havde bedt dem om at introducere sig selv m.h.p. 
navn, alder, uddannelse og arbejde. Derefter spurgte jeg mere ind til deres transitionering, og 
                                                
21 Transpolitisk front, FATID, Transkønnet, Transkønnede i Danmark og Til kamp for informeret samtykke 
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hvordan de havde oplevet forløbet indtil videre. Jeg var interesseret i at høre hvor langt de ønskede 
at transitionere sig, for igen at få en fornemmelse af, hvordan de positionerede sig. Jeg målrettede 
således mine spørgsmål, så de berørte emner om hormonernes betydning, subjektforståelse, 
positioneringsstrategier, forventninger til køn og om, hvordan det er at transitionere, så ens 
oplevede køn stemmer overens med ens udtrykte køn.  
Inden jeg mødte mine informanter, sendte jeg en beskrivelse af mit speciale samt et informeret 
samtykke (se bilag 2), som vi sammen underskrev ved selve interviewet. Jeg spurgte, om jeg måtte 
optage på diktafon, hvilket de alle accepterede.  
Jeg spurgte, hvilket pronomen de foretrak, for at imødekomme deres subjektforståelse bedst muligt 
samt for at få en fornemmelse af deres positionering ift. deres oplevelse af køn og seksualitet. Jeg 
spurgte også indtil, hvordan de identificerede sig, da jeg var interesseret i at høre om deres egen 
subjektforståelse. Jeg fandt dog ud af, undervejs, at det ikke var alle mine informanter, som modtog 
dette spørgsmål lige positivt - især ikke de af mine informanter, som identificerede sig binære. 
Hvilket jeg ser tilbage, har dyb forståelse overfor. Jeg burde have været mere opmærksom på, hvem 
der sad foran mig, især i de situationer, hvor personen forinden havde defineret sig som 
transkvinde/transmand eller bare kvinde/mand. 
 
Anden del af interviewguiden handler om de positioneringsstrategier, der er til stede i mødet 
mellem transpersoner og SK. Grunden til, jeg valgte at beskæftige mig med en specifik institution 
som SK, var på grund af den nye lovændring, som Sundhedsstyrelsen vedtog i efteråret 2014 (jvf. 
Problemfeltet). En lovændring som medførte, at flere transpersoner begyndte at protestere, og at 
mediedækning på hele området langsomt voksede.  Jeg kunne ligeså vel have fokuseret på de 
samfundsmæssige strukturer, som det binære kønssystem bl.a. er en del af, men jeg synes specialet 
ville blive mere konkret ved at have fokus på SK, som har ansvaret for al behandling af 
transpersoner i Danmark. 
Jeg spurgte bl.a. ind til, hvordan mine informanters oplevelser havde været med SK samt hvordan 
de forbereder sig på de enkelte møder. Jeg spurgte dels, om de ville fortælle om både gode og 
dårlige oplevelser i forbindelse med SK og dels hvordan SK forholder sig til køn og seksualitet. Jeg 
var interessereret i at høre, hvordan de blev positioneret ift. deres eget syn på køn og seksualitet, 
samt få en fornemmelse af, hvilke kønsforståelser der er til stede i mødet med SK. På den måde fik 
jeg indblik i, hvordan behandlingsvejen ser ud for transpersoner, samt hvilke udfordringer de står 
overfor i dette møde.  
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Fravalg 
Jeg valgte helt bevidst ikke at spørge ind til operationer eller seksuelle præferencer, da det ikke var 
relevant for undersøgelsen og derfor ikke gav mening at spørge ind til ift. mit genstandsfelt og min 
problemformulering. Med mindre det kom naturligt i samtalen. 
Jeg forsøgte to gange at få kontakt til SK - først ved at sende en mail og dernæst ved telefonisk 
kontakt. Mailen fik jeg desværre aldrig svar på og i telefonen fik jeg at vide, at de havde meget 
travlt og ikke havde tid til at medvirke i interviews i øjeblikket. Derfor er min analyse udelukkende 
baseret på mine informanters oplevelser, hvilket i sig selv kan give et ensformigt billede af SK som 
behandlingsinstans. 
Jeg har valgt ikke at forholde mig til informanternes sociale baggrund - det vil sige i et 
intersektionelt perspektiv. Der er mange afgørende faktorer, som også gør sig gældende inden for 
forskellige subjektforståelser, såsom klasse, race, etnicitet, alder, nationalitet samt geopolitisk 
placering (Lykke 2012: 103). Jeg er bevidst om, at disse faktorer er yderst relevante ift. at se på 
bagvedliggende årsager til informanternes individuelle valg, som de har gjort og gør sig i livet.  
Informantgruppe 
Mine informanter repræsenterer en meget heterogen gruppe, hvor nogle definerer sig binære som 
enten kvinde eller mand og andre som non-binære. Undervejs, efter jeg havde fastlagt mig på den 
teori jeg ville bruge, blev det en udfordring at sidde med en så heterogen gruppe, da min teori 
befinder sig inden for queer-teorien og poststrukturalismen. Men efterhånden som jeg blev mere og 
mere fortrolig med min teori, fandt jeg ud af, at sammensætningen af mine informanter alligevel 
gav rigtig god mening – da jeg fik indsigt i, hvor mange kønskonstruktioner, der er til stede, og på 
den måde kunne få lov til at udfordre og undersøge, hvordan køn gøres i et nuanceret 
kønsperspektiv. Især efter en konference på Sex og Samfund, hvor lektor ved KU, Mons 
Bissenbakker argumenterede for, at der findes ligeså mange kønsidentiteter, som der findes 
mennesker (Mons Bissenbakker, Sex og Samfund, 25/2-2015). Denne diversitet, som  jeg finder i 
min informantgruppe, og de forskellige måder at positionere sig på er med til at vise, hvor mange 
forskellige kønsudtryk der findes, og at der ikke kun er en eller to måder at gøre køn på. 
Præsentation af informanter 
Jeg har valgt at give en præsentation af mine informanter, sådan at læseren kan følge med i, hvem 
jeg citerer hvornår i min analyse. Mine informanter er tilfældigt udvalgte, da det var svært at få 
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kontakt til særligt mange, hvilket var med til at skabe enkelte uforudsigeligheder i min analyse, som 
jeg beskrev ovenover ift. mit teoretiske valg. 
Luka (bilag 8) er 27 år og bor i kollektiv i København. Han definerer sig som transperson og nogle 
gange som transmand. Det afhænger tit af hans humør og i hvilke sammenhænge han indgår i. Han 
beskriver selv, at han ikke er klar over, hvor hans transition ender, men at han har det godt lige nu 
med at være inden for den maskuline kategori, selvom han ikke har noget mål med at blive binær. 
Han har defineret sig selv som trans siden sommeren 2014, og før det som genderqueer22 og før det 
som lesbisk. Han har været på hormonet testosteron 23i ca. 6 måneder, da jeg møder ham. Luka har 
indtil videre valgt kun at få en mastektomi24, som han fik foretaget i Tyskland i forbindelse med, at 
han startede på hormoner.  
Han har en venstre-radikal transpolitisk og aktivistisk livsanskuelse. Han arbejder som frivillig i 
Normstormerne, som er en gruppe LGBT-mennesker der holder gratis foredrag til landets 7.-10. 
klasser om at mindske mobning og mistrivsel relateret til køn og seksualitet25. Derudover er han 
talsperson for kampagnen: Til kamp om informeret samtykke for transpersoner, som holder foredrag 
om transrettigheder i forskellige formelle som uformelle sammenhænge. I weekenden arbejder han 
på et musikspillested på Vesterbro, hvilket han har gjort længe. Han beskriver at det som et ret 
kønsopdelt sted at være, hvilket har givet ham udfordringer ift. hans køn og seksualitet. Derudover 
har han en bachelor i filosofi med tilvalg i kønsstudier, og han startede på sin kandidat i filosofi i 
sommer. Luka nåede ikke at starte på hormoner inden Sundhedsstyrelsen besluttede at give SK 
monopol på al behandling af transpersoner. Hvilket vil sige, at han i øjeblikket får sine hormoner af 
andre veje, da han ikke vil igennem SK i frygt for at skulle igennem et langvarigt forløb, hvilket 
han ikke har lyst til af både fysiske og psykiske grunde. 
Mo (bilag 7 og 8) er 23 år og bor i kollektiv i København. Han definerer sig som transperson, og 
han beskriver det således, at han har transitioneret sig væk fra det køn, han blev tildelt ved fødslen, 
både fysisk og psykisk. Lige nu ved han ikke, hvor hans transition ender, men han glæder sig til at 
kunne transitionere mellem forskellige kønslige udtryk. Han har defineret sig som transperson i 
halvandet år, og før det som et eller andet uden for køn (Mo, bilag 7: 2) og før det som lesbisk. Han 
har været på hormonet testosteron i 7 måneder, da jeg møder ham. Han har også fået foretaget en 
                                                
22 Genderqueer er en bred betegnelse indenfor en non-binær subjektforståelse/kønsidentitet. Genderqueers definerer sig 
hverken som maskulin eller feminin, men mellem flere forskellige kønsudtryk og væk fra de normative 
kønskonstruktioner som er inden for det binære kønssystem. 
23 Det mandlige kønshormon 
24 Fjernelse af hele brystet 
25 http://www.normstormerne.dk/#home 
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mastektomi, i Tyskland, og han ønsker ikke flere operationer på nuværende tidspunkt. Han har, 
ligesom Luka, en venstre-radikal transpolitisk og aktivistisk livsanskuelse, og sammen med Luka er 
han talsperson for kampagnen: Til kamp om informeret samtykke for transpersoner. Han arbejder 
som handicapmedhjælper og er ved at tage en kandidat i litteraturvidenskab på KUA. Mo nåede 
akkurat at få hormoner via egen læge inden monopoliseringen, og han har recept til de næste to år, 
hvorefter han er spændt på, hvad der kommer til at ske. Mo har heller ikke noget ønske om at skulle 
igennem et forløb på SK, men da han til den tid kan bevise overfor SK, at han har været på 
hormoner i to år, skulle han være bedre stillet ift. et videre udredningsforløb26. 
Lasse (bilag 5) er 27 år, bor i København og definerer sig som binær homoseksuel mand og 
begyndte i gymnasiet at lege med tanken om at skifte køn, han skiftede navn i 2010. Lasse har altid 
vidst at han tilhørte et andet køn end det han blev tildelt ved fødslen. Han har en gymnasial 
uddannelse bag sig og arbejder ellers for LGBT-ungdom, hvor han sidder i bestyrelsen og tager ud 
på skoler og underviser i køn og seksualitet. Han er også gæsteunderviser på forskellige 
pædagogseminarier, hvor han underviser i køn i børnehøjde. Lasse startede på hormoner i efteråret 
2011 på en privatklinik, men har efterfølgende været tilknyttet SK i håb om at blive godkendt til en 
hysterektomi27. Han fik foretaget sin mastektomi i USA i november 2014.  
Anja (bilag 3) er 46 år, bor i Jylland og definerer sig som binær kvinde. Hun er først for nyligt 
begyndt at finde interesse i andre mænd, ellers har hun altid været tiltrukket af kvinder. Anja har 
siden tidlig barndom vidst, at der var noget som ikke stemte overens med det køn, hun blev tildelt 
ved fødslen. Men hun har hele sit liv levet i et heteroseksuelt ægteskab, hvor hun har to børn fra. 
Hun startede sin transition i december 2012 og har været i hormonbehandling i 2 ½ år. Anja nåede 
også at komme i hormonbehandling hos egen læge inden monopoliseringen, og hun er den eneste af 
mine informanter, der har fulgt et helt forløb, på SK - uden besværligheder. Da jeg møder Anja, er 
hun i gang med at blive godkendt til en fuld kønskorrigerende operation. Anja har været sygemeldt 
siden 2010 på grund af dårlig ryg, men bruger sin fritid på at engagere sig i diverse 
netværksgrupper og foreninger, bl.a. FATID28, og hun er med i SKs styregruppe som løbende 
drøfter behandlingsrettigheder samt muligheder for transpersoner i Danmark.  
Tim (bilag 6) er 27 år arbejder som kleinsmed og bor i Jylland. Han definerer sig som binær mand, 
men har en forholdsvis bred kønstilgang. Tim lever i et heteroseksuelt forhold og har været i 
                                                
26 Dette vil blive uddybet nærmere i analysen under afsnittet om: Positioneringsstrategier i mødet med SK 
27 Fjernelse af livmoder 
28 Foreneingen af transkønnede i Danmark 
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hormonbehandling i 3 år. Han er også først begyndt at definere sig som transperson, efter han 
startede på hormoner, selvom han altid har følt, at hans tildelte køn ved fødslen ikke har stemt 
overens med hans oplevede køn. Han beskriver, at der var en lang mellemliggende periode, hvor 
han ikke definerede sig som noget, da han ikke følte, det var en mulighed at identificere sig som 
mand. Tim startede også med at få hormoner via egen læge og blev henvist til en klinik, som kunne 
udstede hormoner. Senere kom han videre til SK for at blive godkendt til operationer. 
Ask (bilag 4) er 27 år, bor i København og læser hf-enkeltfag. Ask definerer sig som binær mand 
og før det som lesbisk. Tanken om, at han var trans, begyndte for ca. fem år siden, men han 
kontaktede først sin læge for 3 ½ år siden. Han startede med hormoner i 2013 på en privat klinik og 
er efterfølgende blevet henvist til SK til videre operationer. Han blev vurderet for psykisk ustabil til 
at starte et forløb på SK og har efterfølgende været i Tyskland og fået foretaget sin mastektomi. 
Han får dog på nuværende tidspunkt sine hormoner gennem SK, da de efter et længere 
udredningsforløb fandt hans tilstand stabil nok til at starte på hormoner. Ask er stadig ikke blevet 
godkendt til videre operation og er i gang med at finde ud af, om han helt skal slutte forløbet på SK 
og selv spare op til operationen og få den foretaget i udlandet. Psykisk har han haft utroligt svært 
ved at være tilknyttet SK. Ask betegner sig som stealth29 hvilket er en betegnelse, der bliver brugt, 
hvis man i sin almindelige hverdag lever anonymt uden, at folk ved, at man er transperson. Han har 
primært kontakt med andre transpersoner via nettet, hvor han ønsker at hjælpe andre, som har brug 
for hjælp. Ask forsøgte at starte i gymnasiet, men stoppede, da han ikke magtede det psykisk.  
Teoretiske perspektiver 
I dette afsnit vil jeg præsenterer de teoretiske begreber, som er centrale i min analyse. Jeg vil 
anvende Davies og Harrés begreb om positionering for på den måde at belyse, hvordan mine 
informanters liv udspilles. Davies og Harré er lingvistisk inspirerede, og deres positioneringsbegreb 
peger på, at subjektivitet er noget, der konstant skabes samt forhandles gennem vores 
positioneringer i de samtaler, vi deltager i, som igen gør sig gældende i mine interviews. Herefter 
vil jeg inddrage Butlers teori om det performative køn, som er med til at give en forståelse af de 
kønskonstruktioner der er til stede inden for samt uden for den heteronormative forståelsesramme.  
Mit teoretiske valg befinder sig bl.a. indenfor queer-teorien med Judith Butler som en af de første 
queer-teoretikere. Queer-teorien kritiserer den heteronormative samfundsanskuelse, hvor 
                                                
29 Stealth bruges af personer, som passerer som deres ønskede køn hele tiden og ønsker deres transhistorie er usynlig for 
andre. 
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italesættelse af kønnet som en fast kerne synes at reproducere den ulige magtbalance der er og har 
været mellem kønnene (Lykke 2012: 114) (Stormhøj 2013: 467 (b)). Iht. Afsnittet: Historiske 
tilbageblik, gør queer-teorien også op med den klassiske feminisme, hvor queer-teoriens kritik af 
feminismen er italesættelse af kønnet som en bestemt kerne og dens måde at reproducere den ulige 
magtbalance, der er og har været mellem kønnene (Lykke 2012: 114) (Stormhøj 2013: 467 (b)). 
Inden for queer-teorien er der i højere grad fokus på at dekonstruere betydninger af køn, og man 
vender sig derfor mod heterocentriske og heteronormative tendenser i feminismen (Lykke 2012: 
113). Det er bl.a. inden for queer-teorien, i starten af 1990’erne, at man begynder at argumentere for 
idéen om at adskille køn og seksualitet for på den måde at gøre det muligt at undersøge seksuelle 
hierarkier og seksuelle diversiteter udenom det binære kønssystem (ibid: 114).  
Positioneringsstrategier 
I forlængelse heraf vil jeg inddrage, Davies og Harrés antologi om positionering: diskursiv 
produktion af selver (2014), som blev skabt på baggrund af deres artikel om begrebet positionering 
i 1990. Deres analyser rummer ligeledes paralleller til den feministisk-poststrukturalistiske teori: 
 
Identitet blev afløst af selvet, da vi nu forstod, hvordan også menneskelivet måtte 
forstås diskursivt. Det var ikke længere muligt overbevisende at redegøre for, hvem 
vi hver især er, da vi bedst forstås som det vi gør (Davis og Harré 2014: 7) 
 
Davies og Harré argumenterer for, at selvet skabes løbende gennem sproglige handlinger samtidigt 
med, at det allerede er skabt gennem de kontekstuelle diskurser, vi alle er underlagt (Davies og 
Harré 2014: 8). Det essentielle i deres teori er, at begrebet rolle bliver skiftet ud med begrebet 
position for at gøre op med rollen som formelt struktureret og noget, der kan fyldes ud. De betragter 
derimod ens væren som en position i et levende system, og at rollen hermed ikke er givet en gang 
for alle (ibid: 8). På samme vis undersøger jeg, hvordan mine informanters subjektposition, inden 
for køn og seksualitet er givet en gang for alle, og hvordan deres positioner kan ændre sig over tid 
eller fra dag til dag, og de på den måde kan tilegne sig nye subjektpositioner.  
Jeg har valgt Davies og Harrés positioneringsbegreb, da det er et relevant værktøj ift. at se på, 
hvordan subjektet transitionerer sig og derigennem vælger at gøre sit køn. At det, jeg gør, er et 
forsøg på at indtage en relevant position for at lykkes (ibid: 8). Positioneringsbegrebet fokuserer 
altså på dynamiske interaktionssituationer frem for statiske og formelle aspekter (ibid: 19).  
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Foucault beskrev, hvordan sproglige strukturer eller gentagelser er med til at producere 
sandhedsdiskurser om subjektet (Foucault 2011: 43). Ligeledes argumenterer Davies og Harré  for, 
at sproget immanent består af eksplicitte formuleringer af den normative orden, som er 
underforstået. Det er disse særlige samtaler mellem specifikke mennesker, som i sig selv er en 
særlig form for diskurs, der i denne sammenhæng skal forstås som institutionaliseret brug af sprog 
og sproglignende systemer (Davies og Harré 2014: 26). Position er altså noget, der skabes i og med 
sproglige udvekslinger (ibid: 23) 
Davis og Harré refererer til den klassiske dramaturgi, som altid har haft fokus på rollen som 
determinerende handlingsgrundlag. Mennesket bliver i dramaturgien konstrueret med bestemte 
replikker og indtager scenen uden særlig meget frihed til selv at vælge sin position ift. de andre 
rollers positioner (ibid: 41). Det er bl.a. i mødet med SK, at jeg er interesseret i at undersøge hvilke 
positioner mine informanter indtager samt hvordan de bliver positioneret.  
I modsætning til begrebet rolle giver begreberne positionering og subjektposition os mulighed for at 
forstå os selv som vælgende subjekter. Som Davies og Harré selv uddyber, er positioneringen 
måden, hvorpå de diskursive praksisser konstituerer de talende samt de involverede parter, og 
samtidigt er dens styrke, at de talende og de involverede kan forhandle nye positioner – den er 
foranderlig og kan udmønte sig på forskellige måder. En subjektposition er således summen af 
positioneringen - en mulighed inden for velkendte former for interaktion (ibid: 65): 
 
(…) [vi] lokaliserer os i samtaler i henhold til de narrative former, vi kender til, og 
som vi tilfører vores egne subjektive levede historier, hvorfra vi har lært metaforer 
persontyper og handling (ibid: 41) 
 
Med dette citat tilføjer Davies og Harré, at enhver fortælling, som opstår mellem mennesker, 
trækker på en viden om sociale strukturer og genkendelige roller, der hører til mennesket inden for 
disse strukturer. For at vi genkendes og accepteres som de personer, vi er, bliver vi nødt til at 
fungere inden for disse sociale og strukturelle rammer (ibid: 41), hvilket i nogle sammenhænge kan 
give vanskeligheder ift. at positionere os, som det vi gerne vil. Der eksisterer altså nogle 
forventninger til, hvordan en person bør agere i bestemte situationer samtidig med, at personen selv 
tilegner sig bestemte væremåder på baggrund af personens egne forestillede positioneringer af sig 
selv i situationen (ibid: 43). Men disse levede historiefortællinger, vi konstitueres igennem, kan 
ændre retning, hvis vi mødes med modstridende positioner, Davies og Harré beskriver, hvordan 
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man kan være nødt til at forhandle en ny position ved at afvise den position, man til at begynde med 
havde. De forklarer, hvad det vil sige at nægte at accepterer den diskurs, hvori den specifikke 
samtale er involveret (ibid: 44). I relation til, hvordan nogle personer vælger at gøre deres køn, kan 
man her antage, at de personer, som vælger at bryde med de normative kønskategorier, kvinde og 
mand, indtager en vis form for afvigerposition, da de tager afstand fra den kønsnormative diskurs:  
 
Der findes normatove forventninger på alle planer (…) De (personlige) politiske 
konsekvenser af at være opmærksom på de diskursive praksisser, hvorigennem man 
positionerer sig selv og positioneres af andre, bliver, at ens ”sædvanlige tale” med 
dens indlejrede metaforer, billeder og så videre kan erkendes som upassende ift. 
både ens egne og andre interaktionsdeltageres personlige og politiske 
overbevisninger (ibid: 56-57) 
 
Davies og Harré uddyber ydereligere, hvordan diskursen forandrer sig, når der skiftes positioner 
indenfor forskellige historier. Gentagelser af den samme fortælling er med til at etablere mange 
mulige kohærente selver (ibid: 58), hvilket jeg vil komme ind på i afsnittet nedenfor. Jeg finder 
derfor Davies og Harrés positioneringsbegreb anvendeligt, idet det muliggør et blik for de 
processer, hvorigennem normative kønsforståelser får konkret betydning for transpersoners 
subjektpositioner samt positioneringsstrategier.  
 
I næste afsnit vil jeg inddrage Judith Butler og hendes blik på, hvordan subjektet gør sit køn. Jeg vil 
anvende hendes begreb performativitet, som argumentation for at køn og seksualitet ikke består af 
enkeltstående handlinger, men derimod af gentagelser af vedvarende handlinger, sat gennem den 
kønnede stilisering af kroppen (Butler 2010: XV) – hvorigennem at gøre køn udspringer fra. 
Endvidere anvender jeg hendes andet begreb den heteroseksuelle matrice, hvilket danner ramme om 
de kønsnormative magtstrukturer, som Butler mener vi skal gøre op med, for at opnå ligestilling og 
en større kønsdiversitet. 
Det performative køn 
Hun anvender forståelsen af Foucaults historieskrivninger om subjektet i et poststrukturalistisk 
perspektiv, hvor kønskonstruktionerne dekonstrueres, som et opgør med den biologiske 
determinisme (ibid: XXXI). Ligesom Foucault henviser hun til subjektet og kroppen som noget, der 
bliver til gennem de diskurser, der virker i samfundet. Subjektet er en konstruktion, som ikke har 
nogen stabil og fast kerne, men derimod er dynamisk og foranderlig. Med denne betragtning bruger 
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hun betegnelsen det performative køn, hvilket udgør den overordnede ramme for hele hendes 
kønsballade. Det performative køn består af vedvarende kropslige handlinger samt gentagende 
talehandlinger der interpellerer og danner kønnets indre essens (…) den kønnede stilisering af 
kroppen (ibid: XV). Med disse vedvarende gentagelser og citater fikseres og neutraliseres normer 
om køn – om hvad der er rigtigt og forkert kønnet opførsel (ibid: XXIV) 
Jeg forholder mig til denne performativitet ved at se på, hvordan mine informanter vælger at gøre 
deres køn i hverdagen og i mødet med SK.  
Køn er noget man gør 
Med citatet fra Simone de Beauvoirs andet bind i trilogien Det andet køn (1999) man fødes ikke som 
kvinde – man bliver det (Beauvoir 1999: 13), gør Butler op med dikotomien kvinde/mand som 
entydige og stabile. Ifølge Butler bør køn inden for poststrukturalismen anses for at være en social 
og diskursiv proces, og hun problematiserer sondringen mellem biologisk køn (sex) og socialt køn 
(gender). Hun kritiserer antagelsen om, at det sociale køn burde være det kausale resultat af 
biologisk køn eller ligeså fast som biologisk køn og argumenterer i stedet for, hvordan det sociale 
køn fortolker det biologiske køn på en mangfoldighed af måder (Butler 2010: 44): 
 
Formodningen om et binært kønssystem bevarer implicit troen på et mimetisk 
forhold mellem biologisk køn og socialt køn, hvorved socialt køn spejler biologisk 
køn eller er begrænset af biologisk køn (ibid: 45) 
 
Ved at gøre biologisk køn og socialt køn uafhængige af hinanden dekonstruerer hun betydningen af 
det binære kønssystem. Socialt køn bliver på den måde et fritsvævende begreb, som giver plads og 
mulighed for, at mand og maskulinitet lige så let kunne betegne en kvindekrop som en mandekrop 
(…) (ibid: 45) og omvendt. Dermed peger hun på, at biologisk køn principielt er lige så konstrueret 
som det sociale køn (ibid: 46). Med dette påpeger hun ligeledes, at der altid vil være en 
menneskelig konstruktør forud for enhver konstruktion, som betyder, at socialt køn på sin vis er 
ligeså determineret og fastlåst som biologisk køn. I et sådan tilfælde bliver kulturen, ikke biologien, 
skæbne (ibid: 47) og dermed kan sociale kønsbetydninger anskues som et produkt af de kulturelle 
determinanter, der er til stede indenfor en diskurs.   
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Den heteroseksuelle matrice 
Det er gennem den diskursive forståelse af kønskategorierne kvinde/mand, som Butler pålægger 
den heteroseksuelle matrice. Butler kritiserer den heteroseksuelle matrices opretholdelse af det 
binære kønssystem og påpeger, at den bevarer troen på et mimetisk forhold mellem biologisk køn 
og socialt køn, som hun beskriver som kønsnormernes matrice (ibid: 45 + 134).  
Hun refererer til Foucault og argumenterer for, at sandheden om sex (biologisk køn) netop 
produceres gennem de regulerende praksisser og love, som (…) genererer kohærente identiteter 
gennem matricen af kohærente kønsnormer (ibid: 60). Det er igennem heteroseksualitetens 
ontologi, at produktionen af de asymmetriske modsætninger mellem feminin og maskulin etableres, 
som igen falder tilbage på dikotomien kvinde/mand. 
Den heteroseksuelle matrice reproducerer således normer om køn og sørger, ifølge Butler, for at 
andre kønsidentiteter ikke kan eksistere. Det vil sige (…) de identiteter, hvor socialt køn ikke følger 
biologisk køn, og de identiteter, hvor begærspraksisser ikke følger af enten biologisk eller socialt 
køn (ibid: 60).   
Butler forsøger at dekonstruere den Heteroseksuelle matrice ved at påpege, at køn udelukkende 
består af tilegnelse af normer for, at subjektet kan opnå kulturel forståelighed, som hun kalder den 
kulturelle matrice (ibid: 60). I den forbindelse problematiserer hun, hvordan disse heteronormative 
kønskonstruktioner skaber idéen om en ’original’, hvor hun refererer til drags, som således spiller 
på sondringen mellem det biologiske køn og det sociale køn. Når dette tilsammen iscenesættes 
forskydes hele iscenesættelsen af kønsbetydninger væk fra diskursen om sandhed og falskhed. 
Butler forklarer, hvordan den homoseksuelles parodiering af en heteroseksuel ’original’ afsløres 
som en kopi, hvilket vil sige, at hos drags er parodien ikke en imitation af ’kvinden’, men derimod 
en imitation af en kopi (ibid: 229-31). Denne imitation eller parodi fremmaner en lettere 
latterliggørelse, som ifølge Butler skaber grobund for at udfordre den heteroseksuelle matrices 
overherredømme (ibid: 230-31).  
Analyse – at gøre køn 
Min analyse er bygget op omkring Butlers begreb om det performative køn - ’at gøre køn’ - samt 
Davies’ og Harrés positioneringsbegreb. Jeg har inddelt min analyse i syv afsnit, som tilsammen 
danner en logisk sammenhæng til min problemformulering. Hvert afsnit tager et tema op, som 
bidrager med viden om, hvordan informanterne gør deres køn i et binært kønssystem, som fordrer at 
man påtager sig en stabil position som enten kvinde eller mand. Positioneringsbegrebet vil blive 
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udfoldet hele vejen igennem analysen – og er centralt ift. at forstå, hvorledes subjektet konstitueres 
gennem de diskursive betingelser, som er til stede inden for køn og seksualitet (Davies og Harré 
2014: 65).  
Analysen vil endvidere tage sit udgangspunkt i de seks forskellige subjektpositioner, der er 
repræsenteret i specialet, og jeg vil dels analysere på baggrund af informanternes forskellige 
positioneringsstrategier med fokus på, hvordan de vælger at gøre deres køn, og dels undersøge de 
positioneringsstrategier, der er til stede, når man som transperson bevæger sig inden -som uden for 
det binære kønssystem. Jeg vil dels inddrage mine informanternes fortællinger om, hvordan de gør 
deres køn og seksualitet i deres hverdag og dels undersøge, hvilken betydning transitionen har, samt 
hvilken betydning opstart af hormonerne har for mine informanter. Hvilke nye subjektpositioner 
indtager de, når deres kønsudtryk ændrer sig, og hvilke kønnede forventninger ligger der i de 
forskellige kønslige udtryk, de gennemlever både før og efter transitionen?  
De forskellige positioneringer er på hver deres måde med til at mobilisere forskellige diskurser i et 
forsøg på at skabe en særlig subjektposition, og det er fokus på de forskellige subjektpositioner, jeg 
håber vil give et nuanceret billede af, hvad køn og seksualitet også kan være. Dette er selvfølgelig 
en betragtning ud fra seks forskellige subjektpositioner - og dermed én mulig forståelse af, hvordan 
subjektet vælger at gøre sit køn. Jeg er af den overbevisning, at der findes flere måder at gøre køn 
på, end hvad der er repræsenteret her. I det sidste afsnit; Positionering i mødet med SK, vil jeg se 
på, hvilke positioneringsstrategier der er til stede i mødet med SK, som er den ene kontekst, de 
fleste transpersoner møder, når de starter deres transitionering. Jeg vil undersøge, hvilke 
positioneringsstrategier samt kønnede forventninger der er i dette møde. 
Rækkefølgen af de syv analytiske emner er ikke en kronologisk fortælling, men er nøje udvalgte 
brudstykker fra informanternes egne oplevelser, som jeg finder mest relevante.  
Kønnets performativitet 
At være transperson dækker over mange forskellige subjektpositioner og mange forskellige måder 
at performe eller gøre køn på. Nogle mennesker ønsker at bevæge sig væk fra det kropstegn, de blev 
tildelt ved fødslen, fordi de føler at tilhøre et andet kropstegn eller udtryk. Andre ønsker at søge ud 
mod nye lokaliteter, som endnu ikke er klart defineret eller konkret besat. Det behøver 
nødvendigvis ikke være en bestemt overgang til en bestemt destination. Den amerikanske professor 
og feminist Susan Stryker beskriver i sin bog, Transgender History (2008), at det overordnet er som 
en bevægelse:  
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(…) across a socially imposed boundary away from an inchosen starting place – 
rather than any particular destination or mode of transition (Stryker 2008: 95) 
 
Både Luka og Mos tilgang til køn, bærer præg af dekonstruktivisme og et opgør med den biologiske 
determinisme om, at der kun findes et køn ud af to mulige. Begge opfatter køn, som enormt 
begrænsende og for dem noget der eksisterer ’udenfor’ (…) i den falske verden (Luka, bilag 8: 25). 
Luka forklarer det således: 
 
(…) jeg identificerer mig som transperson, øhmm nogle gange som transmand, 
hvilket måske er ret nyt for mig og definere mig som transmand, men det tror jeg er 
kommet lidt i takt med min transitionering, at jeg har mere behov for at definere 
mig som det (…) men virkelig (…) på en ikke binær måde øhmm fordi, at jeg 
tænker, at jeg har ikke noget mål med at blive til sådan en cismand30 eller blive 
mand mand, (Luka, bilag 8: 1) 
 
Udover at Luka ikke ønsker at transitionere sig helt over i det mandelige køn, ønsker han heller ikke 
at være i sit gamle kvindelige køn. Luka har det bedst ved blot at betegne sig som trans uden at 
sætte et decideret mærkat på sin subjektposition, fordi han hverken kan se sig selv som udelukkende 
mand eller som udelukkende kvinde. Jeg spørger, om han har besluttet sig for, hvor langt han 
ønsker at gå i sin transition, og om han ved, hvor det vil ende?:   
 
øhmm nej det ved jeg ik, lige nu der føles det så rigtigt for mig at være på de her 
hormoner, så det tænker jeg godt, det vil jeg blive ved med indtil det ikke føles 
rigtigt i hvert fald øhmm, og jeg kunne også godt tænke mig at nå dertil, hvor min 
krop ligner så meget en mandekrop, at folk på ingen måde er i tvivl om, at det er 
der jeg er, og at jeg måske en dag kan gå ud uden at skulle sige, at jeg er trans 
øhmm, men jeg ved jo ikke, det kan jo være at min krop lige pludselig reagerer 
anderledes, og det kan også godt være, at jeg lige pludselig får en anderledes 
opfattelse af det, eller at jeg en dag passerer31 som mand og tænker, det har jeg 
bare overhovedet ikke lyst til (Luka, bilag 8: 4) 
 
                                                
30 Cismand, ciskvinde eller cisperson er i modsætning til en transperson en person som entydigt er og altid har følt en 
 overensstemmelse mellem deres kropstegn og deres udtrykte køn 
31 Passere betyder at ens køn bliver genkendt af andre, som man ønsker det skal genkendes. 
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Dette citat peger i retning af, at køn, for Luka, bestemt ikke er enten eller, eller defineret på forhånd, 
men noget der kan ændre sig over tid. Luka bryder med den heteroseksuelle matrice, som Butler 
argumenterer for har en undertrykkende funktion overfor nonbinære subjekter eller andre seksuelle 
afvigere. Luka vælger ikke at performe som det direkte modsatte køn, og hans nye subjektposition 
gør det muligt, at lade andre former for subjektpositioner træde til og hans performance tager derfor 
afstand fra opretholdelsen af de herskende normer om køn (Stormhøj 2013: 79 (a)). Dette antyder 
ydereligere en parallel til Butlers teori om, at socialt køn ikke nødvendigvis følger af biologisk køn, 
men er foranderligt over tid (Butler 2010: 226). 
Mo identificerer sig ligeledes som transperson og uddyber, at han er i gang med at transitionere sig 
væk fra det kropstegn, han blev tildelt ved fødslen, og at han ikke ser sig selv som binær trans:  
 
(…) jeg ved ikke hvor den transition ender, for jeg tror aldrig, at man stopper med 
at transitionere sit køn og sin identitet. Jeg glæder mig til at transitionere mellem 
forskellige kønnede udtryk (…) På mange måder er køn en enormt begrænsende 
kategori, fordi vi har så få ord og snævre rammer for, hvad man kan og må med sit 
køn. Men når man finder sig selv i miljøer og situationer, hvor det er muligt at 
udfordre og nedbryde køn, oplever jeg en stor følelse af frihed og en følelse af at 
blive genkendt, som den person jeg er - og ikke bare ét ud af to kønsmuligheder 
(Mo, bilag 9: 1-2) 
 
For Mo er køn både en enormt begrænsende kategori men også en kategori, som giver ham frihed 
og mulighed for at indtage den position, han har det allerbedst ved at være i, og det behøver 
nødvendigvis ikke at være en bestemt kategori. Mo opnår en følelse af frihed, ved at gøre sit køn 
som han vil, men ligeså snart han går på gaden eller befinder sig i andre offentlige sammenhænge, 
bliver han positioneret til at skulle være en anden, end det han egentlig ser sig selv som. Friheden 
ved at performe sit køn som han vil opstår altså i de subfællesskaber, som befinder sig uden for den 
diskursive praksis, som det binære kønssystem danner ramme om. 
Både Anja, Lasse, Tim og Ask gør deres køn inden for, hvad der betegnes som binære 
kønsforståelser som enten kvinde eller mand (jvf. afsnittet: Præsentation af informanterne). Deres 
positioneringsstrategi peger derfor i retning af at være konstitueret gennem de eksisterende 
diskursive betingelser, som konstituerer betydningen af køn. (Davies 2007:180).  
Selvom deres køn konstitueres gennem en sandhedsdiskurs, peger deres performance alligevel i 
retning af Butlers pointe om, at biologisk køn vil vise sig per definition at have været socialt køn 
hele tiden (Butler 2010: 48), hvilket vil sige, at deres kropstegn ikke afspejler deres oplevede køn. 
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Således bryder de med den biologiske determinisme, som argumenterer for, at subjektets kropstegn 
afspejler ens oplevede køn. Når socialt køn bliver uafhængigt af biologisk køn, har det ifølge Butler 
den konsekvens at (…) mand og maskulinitet lige så let kunne betegne en kvindekrop som en 
mandekrop, og kvinde og feminint lige så let kunne betegne en mandekrop som en kvindekrop 
(Butler 2010: 45).   
Igennem disse informanters udsagn bliver det tydeligt, at trans gøres på mange måder. Selvom trans 
spænder bredt i måder at performe på, har de fleste transpersoner selve transitionen som fælles 
skæringspunkt for at komme tættere på den ønskede subjektposition.  
Transitionen og hormonernes betydning 
Ud fra Butlers problematisering af den heteroseksuelle matrice, hvor det binære kønssystem 
producerer to adskilte positioner som enten kvinde eller mand, kan man anskue transitionen som et 
radikalt opgør mod denne norm (Stormhøj 2013: 79 (a)) (Butler 2010: 133-134). Transitionen er en 
rejse, hvor subjektet får mulighed for at positionerer sig på andre og nye måder, og hvor det bliver 
positioneret i en måske anden retning. Subjektet er på denne rejse i konstant bevægelse, indtil den 
ønskede position måske bliver mere stabil. Andre vil måske mere eller mindre blive ved med at 
transitionere gennem hele livet, som Mo og Luka giver udtryk for i citaterne i det ovenstående 
afsnit.  
Påbegyndelse af hormonel behandling32 er i mine informanters fortællinger skæringspunktet, hvor 
de begynder at se kropslige forandringer. Jeg spurgte derfor indtil deres oplevelser ved at starte på 
hormoner, for at finde ud af hvilken betydning de kropslige forandringer har ift. deres hverdag og 
deres subjektposition. Et overordnet argument hos alle mine informanter var, at de igen kunne stå 
op om morgenen og få dagen til at fungere. Mo beskriver det således: 
 
Det har været ekstremt positivt - en ting er sådan, når jeg er alene bare mig øhhh, 
har alle de fysiske forandringer været enormt fantastiske, altså det alt det som jeg 
på en eller anden måde har ventet på skulle ske, da jeg var teenager, som så sker 
nu - det er enormt dejligt. Øhmm og når jeg går rundt i samfundet, er jeg også 
                                                
32 Der er forskel på, hvordan man indtager hormoner som henholdsvis transkvinde og transmand. Transkvinder får ofte 
enten et plaster, som frigiver hormonet østrogen og evt. anti-testosteron, som blokerer produktionen af det mandlige 
hormon testosteron, ellers optages det i pilleform. Østrogen medfører at brysterne vokser, kropsbehåringen mindskes, 
huden bliver blødere og musklerne svinder ind og fedtfordelingen bliver mere kvindelig. Transmænd får testosteron, 
som optages i kroppen via en sprøjte, der kan også gives anti-østrogen. Ved testosteron oplever transmænd at få en 
dybere stemme, skægvækst, øget kropsbehåring og øget muskelmasse, klitoris vokser og menstruationen ophører. 
Testosteron skal i modsætning til østrogen tages resten af livet, hvor transkvinder, efter kønskorigerende operationer, 
stopper med at producere østrogen. 
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kommet dertil nu, hvor langt de fleste kønner mig som han, hvis de ikke kender mig 
i forvejen. Og det er også en enorm lettelse og være kommet dertil (Mo, bilag 7: 2) 
 
Mo er nået dertil, hvor samfundet er begyndt at kønne ham som mand, og selvom han ikke ønsker 
at bevæge sig helt over i det modsatte køn, accepterer han alligevel den nye position som værende 
mere maskulin end feminin. Hormonerne er altså med til, at Mo kan gøre sit køn i 
overensstemmelse med sit oplevede køn, hvilket fortæller vigtigheden af hormonernes betydning. 
Luka forklarer, at han slapper mere af efter at kunne passere som mand (…) jeg gik bare og ventede 
på, at de der hormoner skulle begynde at virke (Luka, bilag 8: 4). Luka beskriver hvordan det føles 
helt rigtigt at smøre33 det på kroppen selvom jeg jo ikke rent fysisk kunne mærke noget (…) (Luka, 
bilag 8: 21). Dette beskriver hvilken psykologisk effekt tanken om at ændre sin subjektposition har, 
hvilket i dette tilfælde giver Luka en følelse af selvtillid og en lyst til at engagere sig i hverdagen 
igen, (…) det har fjernet en hel masse stress i min hverdag, at folk ikke kigger mærkeligt på mig 
eller spørger mig, hvilket køn jeg er eller kønner mig som hun (Luka, bilag 8: 4). 
For Tim betød transitionen også at det psykologiske pres, om at skulle være en anden blev taget fra 
ham, og han blev mere glad og afslappet:  
 
(…) før, der havde jeg sådan en tendens til at være meget sådan aggressiv og i 
dårligt humør, og det er blevet meget bedre, selvfølgelig efter at jeg har er begyndt 
at kunne være mig selv (Tim, bilag 6: 5) 
 
Hormonerne giver altså mine informanter mulighed for, at positionere sig i den retning de ønsker at 
blive positioneret, hvorfor hormonerne kan antages som en nødvendighed for, at subjektet kan få 
hverdagen til at hænge sammen både fysisk og psykisk:  
 
Det som jeg kan høre på mange andre, er det er sindssygt opslidende at gå og 
vente på at få de hormoner, når ens identitet er så fast, at man godt ved, at man 
godt vil omtales han, men resten af verden ikke kan se det, altså det er virkelig ikke 
rart øhmm og for mig betød det utroligt meget at få lov til at starte, når jeg selv 
valgte det også bare for min egen autonomi og for min egen sådan selvforståelse, 
det var mig, der tog beslutningen (…). Det har betydet enormt meget, det har 
betydet rigtig rigtig meget for mig (Mo, bilag 7: 29) 
                                                
33 Luka smører sig med et præparat som hedder testogel, som er en gele, der giver ham hormonet testosteron. Med dette 
præparat kan man stoppe fra dag til dag, da det ikke ligger som et depot i kroppen, men bliver smurt på huden fra dag til 
dag.  
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Udover at selve opstarten af hormoner har haft stor indflydelse på Mos liv, fortæller han også, hvor 
vigtigt det har været, at han selv kunne bestemme, hvornår han ville i gang med sin transition. I 
stedet for at skulle igennem SKs lange ventelister, fortæller Mo, at han akkurat nåede at komme i 
behandling hos hans egen læge, inden monopoliseringen. 
 
Under Anjas transition har hendes seksualitet også ændret sig. Anja har altid været tiltrukket af 
kvinder og har levet i et heteroseksuelt forhold indtil for tre år siden, hvor hun begyndte at ændre sit 
kønsudtryk. Hun fortæller, at efter hun startede sin transition, oplevede hun en større ro i sig selv. 
Jeg har jo aldrig haft det bedre end nu (…) (Anja, bilag 3: 24). Hendes tid før transitionen har været 
præget af psykisk ustabilitet, som hun dengang havde svært ved at sætte ord på, men hun forklarer 
alligevel hvordan hun bare forsøgte at passe ind i flokken ik (Anja, bilag 3: 2). Anja fortæller, 
hvordan hendes seksuelle orientering har ændret begærsretning under hendes transition, og at hun 
nu positionerer sig indenfor den heteroseksuelle matrice, selvom hun har transitioneret sig over i det 
modsatte køn af, hvad hun blev tildelt ved fødslen:  
 
(…) lige pludselig og jeg ved ikke om det er noget med mine hormoner at gøre, så 
sidder jeg hjemme, og kigger ud af vinduet wowwow, han så da godt ud ham der 
(…) Ja lige pludselig så begyndte det bare og ændre sig (…) (Anja, bilag 3: 27) 
 
Anja vender sig mod det aspekt af biologisk determinisme, som udpeger en determinerende og 
kulturelt normativ sammenhæng mellem biologisk kønnede kroppe, kvinde og mand og det 
seksuelle begærs heteroseksuelle retning. Citatet peger i retning af både Butlers pointe om 
adskillelse af kategorierne køn og seksualitet samt hendes argumentation om, at socialt køn 
nødvendigvis ikke behøver at følge biologisk køn, og begær eller seksualitet generelt ikke synes at 
følge socialt køn (Butler 2010: 226). I Butlers anskuelse handler det om at dekonstruere og 
delegitimere den heteroseksuelle matrice, som understøttes af diskursive magtregimer, som har 
naturliggjort biologisk køn og gjort, at sandheden om køn og seksualitet bliver holdt i ave af 
heteroseksualitetens reproduktive alvor. Anjas nye måde at positionere sig og sin seksualitet på, kan 
ses i lyset af Butlers pointe om, at det sociale køn tillader at fortolke det biologiske køn, på en 
mangfoldighed af måder (ibid: 44). Det peger ligeledes på hendes andet argument om, at 
”biologisk” køn og seksualitet er socialt konstruerede størrelser. En anden pointe jeg finder 
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interessant, er at hendes subjektposition som kvinde og hendes nye seksuelle orientering, peger i 
retning af de normative kønskonstruktioner, og hun falder derfor vellykket ind i det, vores kultur vil 
definere som heteroseksuel kvinde (Søndergaard 2006:15). 
At passe ind 
Mine informanter fortæller, hvor meget deres transition har betydet for dem, ift. at blive kønnet som 
de selv ønsker det, når de bevæger sig i det offentlige rum. De betegner det selv som at passere. Det 
vil sige, når deres kønsudtryk, som opfattes af andre, stemmer overens med deres eget oplevede køn 
og når det modtages tilsvarende af andre. Alle mine informanter fortæller, hvordan de før deres 
transition oplevede et stort pres ved konstant at skulle ”lade som om”, de var et køn, de ikke 
tilhørte. Et pres om at passe ind i en diskurs der konstituerer sandheden om køn og seksualitet ud fra 
en binær tanke. Ifølge den amerikanske kønsforfatter Kate Bornstein kan passing-begrebet udføres 
som både negative og positive måder at gøre køn på. Passing becomes silence. Passing becomes 
invisibility. Passing becomes lies. Passing becomes self-denial (Bornstein 1994: 135-36) Det bliver 
en måde at tilpasse sig normen for at undgå konfrontationer. You don't want to see the looks of 
disgust on people's faces. So you learn how to blend in (…) (ibid 98-99). Bornsteins anden 
definition af passing-begrebet forklarer hun som mere universel og positiv (…) the act of appearing 
in the gender of one's choice (ibid 135-36) og passing bliver hermed gjort til noget sjovt i stedet for. 
Ifølge Bornstein er det at passe ind, noget vi alle gør, men for nogen er det blot lettere end for andre 
- så at passere er tveægget svært og kan både være en lettelse, men også en spændetrøje. Både 
Butler og Bornstein påpeger, at der er en grad af straf forbundet med ikke at gøre sit køn ’rigtigt’, 
hvorimod man får lov til at leve sin drøm ud, hvis man passerer indenfor den binære kønsramme 
(Butler 2010: 232) (Bornstein 1994: 136-37). Mo forklarer, at det er blevet lettere for ham, efter han 
er begyndt at passere som mand, (…) jeg (…) behøver [ikke] at gå og gemme mig og komme med en 
eller anden underlig bortforklaring (Mo, bilag 7: 14).  
 
Forskellen på hvordan mine informanter positionerer sig spænder fra at være kønsneutral/nonbinær 
til at positionere sig som enten kvinde eller mand inden for den binære ramme. Hverken Luka og 
Mo ønsker eller kan leve op til de kønsnormative forventninger, der er i samfundet om at være 
kvinde eller mand. De føler sig enormt begrænsede af kun at gøre deres køn inden for de to 
muligheder, hvor man, ifølge Butler, kan anskue deres positioner, som et opgør med den 
heteroseksuelle matrice. Der hvor Mo får lov til at drømme og eksperimentere med sit udtryk, er i 
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det miljø han kommer og lever i til dagligt. Han forklarer, hvordan folk støtter ham og bakker op 
om hans måde at positionere sit køn og seksualitet på, hvilket ligger i tråd med, hvordan passing-
begrebet bliver gjort til noget positivt og sjovt, og måske endda befriende:  
 
(…) det bedste af det hele altså har klart været (…) det miljø, jeg føler, jeg er en 
del af, som vel egentlig er sådan en form for sådan venstreradikal subkultur (…) 
med feminister (…) der har været så meget opbakning, og der har været sådan en 
tillykke stemning omkring mig, som virkelig har været dejlig øhmm, og der har 
været enorm meget plads til også at få lov til at eksperimentere med den måde, jeg 
gerne vil være ’han’ på også udtrykke en masse feminine sider, som jeg for første 
gang har det komfortabelt med at udtrykke. Jeg har altid været meget sådan 
påpasselig med at være feminin, fordi jeg altid havde så travlt med at prøve at 
være bare lidt maskulin, og nu er jeg så meget mere komfortabel i at gøre andre 
ting, som jeg har undertrykt i tusinde af år (…), det er jo vanvittigt dejligt og 
sindssygt privilegeret, og det under jeg virkelig alle transpersoner at få lov til at 
være i sådan en behagelig kontekst (Mo, bilag 7:11-12) 
 
Miljø og omgivelser har stor betydning for Mos nye subjektposition, som på sin vis giver ham 
styrke og selvtillid til at positionere sig, som han vil. Han har endda fået det afslappet med at være 
feminin, det han altid er flygtet fra, men som i dag giver ham endnu en mulighed for at gøre sit køn 
retning af det han vil lige nu. 
Derudover finder Tim, Ask, Anja og Lasse sig godt til rette inden for det binære kønssystem, da de 
alle tilstræber at leve som enten binær kvinde eller binær mand. Deres drøm er at komme gennem 
transitionen og ende som det modsatte køn af hvad de blev tildelt ved fødslen. 
Mine informanter viser således hvilke forskellige positioneringsstrategier der er, alt afhængigt af, 
hvilken subjektposition man tilstræber at være. Hvilket igen peger i retning af, at køn kan gøres på 
en mangfoldighed af måder. 
Gennem Mos transition mod et mere maskulint udtryk, fortæller han, at folk er begyndt at flytte sig 
på gaden, når han fx. står på skateboard, hvor han før var mere tilbøjelig til at stå af og gå hvilket 
antyder, de mandlige privilegier hans transitionen fra et feminint udtryk til et mere maskulint udtryk 
har båret med sig:  
 
(…) folk smiler til mig nu, det gjorde de fandeme ikke, da jeg var lesbisk eller 
lignede en lesbisk øhh. Unge mænd får ret mange smil på gaden, som andre 
personer ikke gør ømm, hvis jeg står på skateboard flytter folk sig for mig, så jeg 
kan komme forbi, fordi unge drenge skal jo lege ellers sådan, jeg kan mærke at jeg 
fysisk får mere plads i byrummet, som jeg ikke havde før (…) hvis der sådan er 
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kage til mange på en arbejdsplads, så får jeg sådan tilbudt to stykker, fordi jeg jo 
er en dreng, der vokser altså jeg får mere plads og jeg får flere goder, som giver 
sådan et lidt surt opstød (…) (Mo, bilag 7:15-16) 
 
Det er tydeligt, at Mo er opmærksom på, hvilke nye privileger, hans transition har båret med sig. 
Han viser en vis ydmyghed omkring det ved at beskrive det som et surt opstød. Han fortæller, i den 
forbindelse hvilke privilegier, der er forbundet med at være trans og definere sig mellem køn, da 
han ved at aflæse og forstå de kønnede forventninger, som både kvinde og mand, får mulighed for 
at positionere sig således, at han bryder med de kønshierakier der er forbundet med køn.  Han 
fortæller endvidere, hvordan han får mulighed for at øge fokus i retning af mere ligestilling mellem 
kønnene, hvilket han mener er et privilegie, der er fulgt med hans transition: 
 
(…) der er da helt vildt mange positive ting fra min opdragelse, som jeg er ret glad 
for, at jeg har fået, jeg er faktisk enormt glad for, at jeg ikke er født som biologisk 
dreng - hvad det så end er? Jeg er ret glad for (…) de lærestreger, jeg har fået i, 
hvordan er det verden behandler kvinder anderledes, som jeg er glad for, at jeg 
kan tage med mig, så jeg ikke totalt mister blikket (…). Når man får nogle 
privilegier her, kan man måske godt blive blind overfor, hvordan det var at være i 
en anden position (…) indtil videre, er jeg ret glad for, at jeg har fået en 
kvindesocialisering (Mo, bilag 7: 4) 
 
Dette peger på, at så længe der er et system som dikterer sandheden om køn, vil der opstå 
miskendelse ift. dem, som ikke formår at leve op til dette sandhedsideal. Lasse forklarer det således, 
(…) [jeg er] aldrig rigtig sådan blevet mødt med en forståelse af det jeg sagde, hvis jeg fx. græd 
mig i søvn, og sagde jeg ville være en dreng (Lasse, bilag 5: 4). 
Lasse fortæller, at han altid har leget krig og soldater, gået i drengetøj, spillet fodbold og været 
korthåret, men at det blev betragtet som en fase, hvor han blev positioneret som en drengepige. 
Dette kan ses i lyset af Butlers pointe om, at der inden for det binære kønssystem opretholdes helt 
specifikke forventninger til, hvordan køn bør være eller ikke bør være og at disse forventninger 
synes at falde tilbage på ens tildelte køn ved fødslen. At passe ind handler derfor om, hvilke 
kønnede forventninger der er i samfundet. Dilemaet kan opstå, hvis vi ikke formår at gøre vores køn 
i overensstemmelse med de diskursive forventninger, der er om køn. Ud fra Foucaults magtbegreb 
er der er nogle bestemte strukturer som gennem tiden har legitimeret patriarkalske 
kønsmagtordninger, og som kan drage paralleller til det Lasse oplever. Det samme oplever Tim, 
efter han er begyndt at passere som mand: 
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Ja, altså jeg synes, det er nemmere som mand at blive hørt (…) folk viser en mere 
tillid, synes jeg, sådan arbejdsmæssigt faktisk også i en grad som jeg ikke troede 
var så slem (…) jeg har jo også arbejdet i det miljø som pige (…), der kunne folk 
sådan finde på nærmest at tage tingene ud af hænderne på en (…) folk tror man er 
mere selvstændig, og at man bedre kan klare sig selv, synes jeg, som mand (..) også 
i samfundet generelt er der en tendens til sådan og skulle tage sig af kvinder på 
sådan en lidt åndsvag måde (Tim, bilag 6 : 6) 
 
Tim beskriver, i det miljø han arbejder i, at han møder nogle kønsnormative forventninger om, 
hvordan mandlige fællesskaber er. Han fortæller, at det blot er normalt, og at man ikke skal tage det 
personligt. Tim mener således, at det mandlige miljø på hans arbejdsplads er normalt, hvilket på sin 
vis er med til at reproducere de magtstrukturer der er i samfundet. Mari Holen Lektor ved Roskilde 
Universitet skriver, at vi løbende mødes med kønnede forventninger - lever vi op til disse kulturelle 
forventninger, vil subjektet opnå adgang til basale rettigheder, og ens omgivelser vil kvittere med at 
udvise høj grad af social genkendelse af os som subjekter. Lever vi derimod ikke op til disse 
forventninger om, hvordan vi skal gøre vores køn, risikerer vi at blive mødt med en eller anden grad 
af mangel på samme. (Lehn-Christiansen og Holen 2013 :59). 
Forventninger til køn 
Ud fra en diskursiv forståelse af køn som opretholder det binære kønssystem, giver Mo udtryk for, 
at han i sin afstandstagen fra at ville identificere sig med noget bestemt køn, ligger i de 
forventninger, som samfundet stiller og som gælder alle inden for dikotomien kvinde/mand. Han 
føler hverken at passe ind som kvinde eller mand og fortæller hvilken lettelse, det er at være i sit 
kollektiv, hvor kønnet i højere grad dekonstrueres og gøres flydende fremfor at reproducere de 
kønshierakier, han mener dominerer indenfor det binære kønssystem, (…) alle positioner inden for 
det kønnede udtryk i dag tror jeg er ret nederen (…) (Mo, bilag 7:27) (Butler 2010: XXXIV) 
(Lykke 2012: 121).  
Jeg spørger, om der er nogle kønnede positioner, der er vanskeligere at være i end andre og hvordan 
de oplever at blive kønnet som pige ift. at blive kønnet som dreng og omvendt. 
Mo fortæller, at det er de kønsnormative forventninger, som ikke tillader alle de samme goder, der 
er i samfundet. Mo oplever, altså en forskel på hvordan han bliver positioneret, hvis ikke man falder 
ind under de kønsnormative forventninger, der er forbundet med at være pige/dreng kvinde/mand. 
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Mo forklarer, ud fra sin forståelse, hvordan vi gennem hele vores opvækst bliver belønnet, når vi 
gør vores køn rigtigt og hvilket pres det giver, hvis ikke vi formår at leve op til disse forventninger: 
 
 Jeg tænker også på køn fungerer jo også som når man performer sit køn rigtigt 
som mand og kvinde modtager man også ret mange belønninger når man går det 
øh kvinder der kan finde ud af at leve op til de kvindelige stereotype forventninger 
modtager jo også belønninger på rigtig mange områder det kan god være det ikke 
er noget man er glad for man får, men man lærer dem også som barn. Det er 
ligesom en hund der modtager en godbid (…) (Mo, bilag 7: 23) 
 
Disse belønninger, som Mo beskriver kan sidestilles med Butlers argumentation om at vi straffer 
faktisk jævnligt dem, der ikke gør deres køn rigtigt (Butler 2010: 232), samt hendes pointe om det 
performative køn, hvor kønnets indre essens fremstilles via et vedvarende sæt af handlinger sat 
gennem den kønnede stilisering af kroppen (Butler 2010: XV). Belønninger kan derfor betragtes 
som en måde at fiksere kønnet på, så længe belønningerne sker indenfor en fastlagt diskurs om, 
hvad der er feminint og maskulint eller tilladelig og ikke tilladeligt. Først når Mo og Luka formår at 
ignorere det binære kønssystem og dets måde at adfærdsregulere på, får de øje på hvordan de er 
positioneret inden for den diskurs, som vi konstitueres igennem og først der, kan de begynde at 
afvise nogle af disse positioneringer og samtidigt også den specifikke diskurs, hvori disse 
positioneringer er forankret (Davis 2007: 182).  
Et andet eksempel på hvilke kønnede forventninger der er i det binære kønssystem ses, når Ask 
bliver positioneret som pige, når han har tøj på som signalerer en nederdel ud fra den vestlige 
kultur: 
 
(…) så stod jeg og snakkede med hende, og jeg skulle egentlig til at gå, og hun stod 
og røg en smøg (…) og der havde jeg nederdel på og nogle lag (…) men altså jeg 
synes ik på nogen måde, jeg så specielt feminin ud ømm og så kommer han hen, og 
vi står og snakker(…), og så siger han et eller andet med jer piger (Ask, bilag 4: 
16) 
 
Ask bliver her positioneret som pige, da hans påklædning bærer konnotationer af, hvad der inden 
for den vestlige kultur signalerer noget feminint. Nederdelen er gennem vedvarende stiliseringer 
blevet et kvindeligt symbol. Ask viser en vis forargelse, da han til dagligt ikke længere er i tvivl om, 
at han passerer som mand, men at han godt kan lide at lege med forskellige måder at udtrykke sit 
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køn på, ved fx. at have neglelak, nederdel eller elastik i håret. Dette er symboler, skabt af kulturens 
normer, som forbindes med den konventionelle kvindelige position. I relation til måder at gøre køn 
på, uden for den binære ramme, bruger Butler drags som illustration på, at køn er noget der gøres, 
fremfor noget man er. Hun beskriver hvorledes dragen skaber forvirring ift. det indre og ydre 
psykiske rum, ved at spille på sondringen mellem den udøvende anatomi og det sociale køn, der 
bliver iscenesat (Butler 2010: 228-29). I Kønsballaden refererer hun til den amerikanske antropolog 
Esther Newton, som forklarer det således: 
 
Drag siger (…) ”mit ’ydre’ fremstår feminint, men min essens ’indeni’ [kroppen] 
er maskulin.” Samtidigt symboliserer det den modsatte omvending; ”mit udseende 
’udenfor’ [min krop, mit køn] er maskulint, men min essens ’indeni’ [mig selv] er 
feminin” (Newton i Butler 2010: 228)  
 
Butler bruger her 'drags', hvilket i denne forbindelse sår tvivl om, hvorvidt der eksisterer et naturligt 
køn eller en rigtig kvinde. Butler skriver, at denne parodiering giver subjektet mulighed for, at 
forskyde iscenesættelsen af kønsbetydninger væk fra diskursen om sandhed og falskhed. I stedet for 
den heteroseksuelle kohærens’ lov ser vi biologisk køn og socialt køn deneutraliseret ved hjælp af 
en performance (Butler 2010: 229).  
Ifølge Butler peger Asks performance netop i retning af denne sondring mellem det anatomiske 
køn, det sociale køn der sammen bliver iscenesat og dermed udfordrer de kønnede magtstrukturer, 
der antydes at være i kulturen og inden for det binære kønssystem (ibid: 228-29). 
 
Tim fortæller, at det især var i puberteten, at han begyndte at mærke bestemte forventninger til sit 
køn, hvor han blev positioneret til at vælge side efter sit kvindelige kropstegn. Dette var 
udfordrende, da han altid havde positioneret sig mellem køn og måske mere i retning af en maskulin 
subjektposition. Da han starter sin transition væk fra sit kvindelige kropstegn over mod det 
maskuline udtryk, møder han en del nye forventninger, som han ikke havde oplevet før. Jeg spurgte, 
hvilke forventninger der blev stillet til hans nye subjektposition, samt hvilke situationer han havde 
oplevet som vanskelige?:  
 
(…) det er alle situationer næsten, hvor at folk har nogle andre øh forventninger øh 
nogle andre omgangstoner (…) det har været svært at vænne sig til omgangstonen, 
især fordi jeg arbejder i et stereotypt mandemiljø, hvor man skal vænne sig til, at 
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der bliver snakket på en anden måde, og der bliver ikke taget hensyn, hvordan den 
anden person har det den man snakker med, på samme måde som man gør når 
man ligesom er mellem kvinder eller blandt mænd og kvinder (…) (Tim, bilag 6: 5) 
 
Tim, bliver her positioneret til at agere indenfor nogle bestemte rammer af, hvad der betegnes for 
omgangstonen på hans arbejdsplads. Det som også kommer til udtryk i citatet er, hvordan hans 
arbejdskultur skaber normer om, hvordan man bør være ift. at gøre sit køn rigtigt. Han giver udtryk 
for, at han føler en vis magtesløshed overfor at ændre disse kønsnormative positioner i frygt for, 
hvordan de andre vil reagere. Det peger således i retning af, at vi er underlagt nogle magtstrukturer, 
som bestemmer hvordan vi skal positionerer os inden for de forskellige kønskonstruktioner. 
Hverdagens udfordringer – det offentlige rum 
Mine informanter har alle oplevet forskellige grader af udfordringer i det offentlige rum på grund af 
deres køn. Det er bl.a. steder som offentlige toiletter, i skolen, på universitetet, biblioteker, 
lufthavne eller i supermarkedet. Både før og under deres transition oplevede de angst og stres ved at 
bevæge sig ude i det offentlige rum. Før loven kom om juridisk kønskorrigering, var visning af 
sygesikring, pas eller andre Id-kort et stort problem for transpersoner. Det er nu lavet om, så man 
kan få et CPR-nummer, der stemmer overens med sit oplevede køn men stadig kun inden for en 
binær kønsforståelse. Mo vil ikke ændre sit CPR-nummer, da han definerer sig som trans mellem 
køn og ikke binær. Men til gengæld volder det ham problemer, når han bl.a. skal ud og rejse, hvilket 
også gør ham mere stresset op til disse situationer. Det samme gør sig gældende ved offentlige 
toiletter, som også er meget angstprovokerende for mine informanter, og Mo forklarer, hvordan han 
ofte ender med at bruge handicaptoilettet. Ask beskriver en episode på hans nye skole, inden han fik 
lavet nyt CPR-nummer således: 
 
(…) jeg var rigtig rigtig nervøs, da jeg skulle hente bøger, altså der er stadig 
tidspunkter, hvor jeg er bange, men ift. CPR-nummer, da jeg skulle hente bøger til 
samfundsfag for et år siden, der var jeg rigtig nervøs, for der skulle jeg have mit 
sygesikringsbevis med ømm og-øm, og det var sådan lidt en surprise, det var sådan 
nå, nu skal vi ned og hente bøger, og jeg var bare sådan fuck jeg bare 
hyperventilerede bare fuldstændig og ku ik sige det til nogen hele klassen var der 
og sådan og jeg var bare sådan, jeg håber fandeme ik, at hende bibliotekaren 
dernede kigger, og er sådan undskyld er det her? (…) (Ask, bilag 4:14) 
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For Ask var dette en voldsom oplevelse og en situation, han ikke selv var herre over, da hans CPR-
nummer var afgørende for, om han kunne låne de nødvendige bøger, han skulle bruge på sit studie. 
Ask var på dette tidspunkt i gang med sin transition og passerede som dreng, hvor CPR-nummeret i 
denne henseende havde afgørende betydning for Asks subjektforståelse. Dette er blot en ud af flere 
hverdagssituationer, hvor mine informanter møder modstand ift. at bevæge sig i det binære 
kønssystem. Både i skoler og på arbejdspladser og i forskellige offentlige instanser oplever mine 
informanter, hvordan det binære kønssystem dikterer, hvad der er tilladeligt samt ikke tilladeligt 
inden for betegnelsen at gøre køn. Tim fortæller om sin jobsamtale: 
 
(…) jeg var et sted øm, hvor at vi var to kandidater tilbage, og de blev ved med at 
sidde og sige, at du er helt perfekt, og du har de rigtige kvalifikationer og rigtige 
erfaringer og sådan noget, men jeg havde været nødt til at skrive i min ansøgning 
at altså hvorfor mit CPR-nummer ik stemte overens, jeg havde et gymnasiebevis, 
som jeg ikke kunne få ændret til mit nye navn, så derfor så var jeg nødt til at skrive 
det ind i ansøgningen, og så sad jeg derude, og så sagde han at den eneste grund 
til, at jeg ik skulle ansætte dig, det er fordi, at du er transkønnet, fordi vores kontor 
kan ikke holde på sådan en hemmelighed, på et eller andet tidspunkt så slipper det 
ud i produktionen, og så øh og så giver det alt for meget drama, sagde han så 
(15:15). Han sagde, vi ville faktisk meget hellere have dig end den anden kandidat, 
men vi kan ikke. Han sagde, jeg tror ikke vi kan håndtere det, det er simpelthen for 
meget øh besvær, hvor de også sagde, at selvom det slipper ud, altså jeg er ik åben 
ude på arbejdet, øm og det er ikke noget, jeg har lyst til at diskutere med mine 
kollegaer, men selv hvis det skete, så kan man sige, hvorfor og så er det det så det 
er hvad det er, men han mente ikke at han kunne håndtere det. (Tim, bilag 6: 7) 
 
I dette citat fortæller Tim, hvordan han blev valgt fra fordi virksomheden ikke kunne håndtere, at 
han var transperson, og dette er på trods af, at han ligner en mand og positionerer sig som mand 
inden for den diskursive forståelse af, hvad en mand er.  
Flere af mine informanter forklarer, at de oplever en følelse af stress og ubehag ved disse 
konfrontationer i det offentlige rum, som måske kunne være undgået ved en større tolerance og 
forståelse i form af unisex toiletter eller blot ved at indfører emner som kønsdiversitet i skoler og på 
andre uddannelsesinstanser. Svømmehaller og offentlige toiletter er ligeledes meget kønsopdelte, og 
der eksisterer ikke rum, hvor man kan gå hen, hvis man ønsker at være anonym, hvilket gør at mine 
informanter ikke besøger disse steder. Mo forklarer, at han i forbindelse med sit job som 
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handicapmedhjælper har været nødt til at melde fra i forbindelse med svømmehalsbesøg, (…) jeg 
skal ikke med, fordi jeg kan ikke klæde om nogle steder (Mo, bilag 7: 14).  
Luka fortæller ligeledes, at han i øjeblikket går og forbereder en rejse, som han er ret nervøs over. 
Han har ligesom Mo ikke skiftet sit CPR-nummer endnu, og hans gamle navn står stadig i passet. 
Luka er nødt til at bestille billetterne i sit gamle navn for overhovedet at komme afsted og så bare 
håbe på det bedste. Han fortæller, at der nok ikke går lang tid før, han får lyst til at ændre sit pas 
samt CPR-nummer, (…) altså det er jo bare sådan nogle små ting, som bare er nok til, at man kan 
gå i lang tid og få totalt stress over, hvordan man måske bliver behandlet (Luka, bilag 8: 25). 
 
Afvigerpositionen som ressource: 
Mo og Luka er begge transaktivister og lever i det Københavnske queermiljø. De har begge læst 
kønsstudier på universitetet og bruger deres viden derfra i deres aktivistiske arbejde og omvendt. 
Jeg kunne tydeligt mærke, at deres akademiske viden havde stor indflydelse på deres 
subjektposition samt aktivisme. Deres afvigerposition viste sig derfor at indtage en ressourcestærk 
position på grund af den viden, de begge to havde med sig. 
Deres akademiske viden og deres politiske aktivisme udgør en form for ressource samt viljestyrke 
til ikke at give op, og det fungerer som en slags rettighedskamp ligeså vel, som det udgør deres 
subjektposition. Dette kan anskues som en position, hvor subjektet skaber en slags modkultur i sine 
handlinger og kønsudtryk, ved ikke at acceptere den omkringværende diskurs. 
Selvom Mo og Luka udgør en minoritet, som ikke ønsker at være en del af det store fællesskab, 
finder de alligevel tryghed og anerkendelse i deres afvigerposition, når de er i deres aktivistiske 
miljø. Det bliver en del af deres subjektposition at være udenfor og sætter derfor så stor pris på det 
fællesskab de har med deres venner, at det nærmest udgør deres familie: 
 
(…) jeg har det sådan det miljø og den tankegang den verden af viden, som jeg har 
fået adgang til de her transpersoner er min familie meget mere end min biologiske 
familie er det (…) (Luka, bilag 8: 25) 
 
Et andet sted som leder i retning af, at deres afvigerposition kan forbindes med en ressourcestærk 
position, finder jeg i deres måder at tale om muligheder på. Under mine interviews med henholdsvis 
Mo og Luka, nævnte de flere gange, hvor mange muligheder det har givet dem at gøre deres køn på 
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flere måder end blot et ud af to mulige. Mo beskriver, hvordan køn har åbnet en masse døre til en 
verden, han ikke vidste eksisterede. Det har givet ham en følelse af frihed. Et eksempel som Luka 
fremhæver ved sin subjektposition er en verden af så mange flere muligheder (Luka, bilag 8: 26). 
Han refererer her bl.a. til sit forhold med sin kæreste som, efter hans transitionering, har givet nye 
perspektiver og udfordringer, som han har fået lyst til at udforske endnu mere, han fortæller med en 
ironisk stemmeføring, (…) vi startede ud, som et lesbisk par og nu er vi et hetero par (Luka, bilag 
8: 16). Dette peger igen i retning af Butlers problematisering af kønnet som stabilt og endegyldigt 
og antyder, hvordan køn og seksualitet også kan være foranderligt konstrueret og i konstant 
bevægelse over tid  
Opsummering 
At positionere sig indenfor betegnelsen trans kan både være mulighedsgivende men også enormt 
begrænsende. At nå dertil hvor det oplevede køn stemmer overnes med det udtrykte køn, er der 
hvor mine informanters subjektposition bliver en mulighed. Men dette kan gøres inden for flere 
forskellige måder. Mo og Luka udtrykker, at deres subjektposition først rigtig bliver en mulighed, 
når de bevæger sig indenfor deres trygge rammer, som bl.a. er i deres queerkollektiv samt i det 
venstreradikale miljø med andre ligesindede. De føler sig på den anden side enormt begrænsede 
uden for dette miljø, når de fx. bevæger sig i det offentlige rum, hvor der eksisterer helt bestemte 
forventninger til, hvordan vi gør vores køn inden for en binær kønsforståelse, som bl.a. 
kvinde/mand, feminin/maskulin og heteroseksuel/homoseksuel er eksempler på (Lykke 2012: 164).  
Anderledes ser det ud for de fire andre, da deres subjektposition performer inden for den binære 
kønsforståelse. De har alle bevæget sig fra et køn over i det modsatte køn og har først oplevet 
muligheder i forbindelse med deres fuldendte transitionering. Efter de er begyndt at passere som 
deres oplevede køn, er de begyndt at se muligheder, men de har et større behov for at blive 
anerkendt og genkendt, som deres oplevede køn ude i det offentlige rum, end Mo og Luka har. Mo 
og Luka fortæller at de godt er klar over, at de aldrig kommer til at passe ind i de strukturer som det 
binære kønssystem danner ramme om, og mener at den heteroseksuelle matrice heller ikke tillader 
at gøre køn på flere måder end blot et ud af to mulige. De har på sin vis affundet sig med deres 
position som værende afvigende, da de ikke ser andre muligheder. Mo og Lukas afvigerposition er 
således blevet en vigtig del af deres subjektforståelse (Davies og Harré 2014: 65). 
Fælles for mine informanter er, auanset hvilken de kæmper, vil de, ifølge Butler, i kortere eller 
længere perioder, være op i mod et system, som kun tillader et køn ud af to mulige, hvilket i sig selv 
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er enormt begrænsende, hvis ens oplevede køn ikke stemmer overens med ens udtrykte køn, og ikke 
følger de normative kønskonstruktioner. Ligeledes eksisterer der nogle helt bestemte forventninger 
til ens tildelte køn ved fødslen, som for mine informanter har skabt forvirring og utryghed ift. deres 
subjektposition og kønsidentitet helt tilbage fra de var børn. 
Positioneringsstrategier i mødet med Sexologisk Klinik 
Dette afsnit vil bl.a. handle om, hvordan subjektet positioneres i den diskursive kontekst, som SK 
repræsenterer, samt hvilke implikationer SKs behandlingsprocedure har på transpersoners egen 
subjektforståelse. 
Et af mine spørgsmål var derfor, om de nogensinde havde oplevet decideret diskrimination i 
forbindelse med at være i kontakt med sundhedssystemet samt, hvordan de eventuelt havde oplevet 
det, og Mo åbner op for et spændende perspektiv, som han jævnligt beskriver at møde i Danmark, 
og som jeg fik lyst til at undersøge nærmere: 
 
(…) altså jeg tænker det som sådan en daglig strukturel hatecrime den måde, man 
bliver behandlet på af SK (…) det er sådan vedvarende hatecrime, som ik er en 
sten i hovedet, men som er en konstant reminder om, hvordan man ser på 
transpersoner som psykisk syg og altså sådan mindre stillede mennesker (Mo, 
bilag 7: 15) 
 
Mo oplever, altså en manglende accept af den han er, når han møder sundhedssystemet. Hvilket kan 
lede i retning af, hvor vigtigt det er for mine informanter at positionere sig ”rigtigt” i mødet med SK 
og sundhedssystemet for at få den hjælp de, har brug for:  
 
(…) man havde hele tiden fornemmelsen af, at man skulle svare rigtigt på et eller 
andet for at blive godkendt jo, man blev ligesom draget i tvivl, det var ikke et 
spørgsmål, at man nok skulle få hormoner, det var et spørgsmål om, man skulle 
sidde og overbevise dem om, man ik nok måtte få hormoner, så man sad hele tiden 
og tænkte sådan åh, skal jeg nu svare ja eller nej på det her og så nogle af 
spørgsmålene, de var bare utroligt ubehagelige (…) fx. sådan noget med, hvordan 
man onanerer øh, kunne jeg ikke forstå, hvorfor jeg skulle sidde og svare på og 
spørgsmål, om jeg havde slået nogen ned eller stukket nogen med kniv på det sidste 
og om, jeg havde haft øh, om jeg havde haft tanker om at skade et dyr og sådan 
nogle ting, og jeg tænkte, hvad fanden er det her for noget altså, jeg sidder jo ik, 
jeg er jo ikke, jeg er jo ikke skør i hovedet altså (Tim, bilag 6: 13-14) 
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Tims position bliver hermed mistænkeliggjort, idet hans subjektposition bærer konnotationer til 
voldelighed, vanvid og perversion. Tim, Ask, og Lasse har alle valgt at afbryde deres forløb på SK. 
De fortæller, hvor psykisk ustabile de blev af at gå derinde. Nogle har holdt pauser for måske at 
vende tilbage, og andre har søgt til udlandet eller private klinikker, dengang det var muligt før 
monopoliseringen: 
 
(…) allerede fra start af, var de jo super sex-fikseret og super jamen, det var 
sexfikseret altså, det var 80 procent af en samtale handlede omkring sex og det 
seksuelle og om, jeg tændte på at gå i det modsatte køns tøj (…) (Lasse, bilag 5: 
18) 
 
Lasse fortæller, hvordan han bliver mødt med spørgsmål omkring hans seksualitet, som for ham 
virker intimiderende og helt ved siden af det, han er der for. Lasse følger, ikke den heteroseksuelle 
logik om at være seksuel tiltrukket til det modsatte køn, og han fortæller, hvordan han gentagende 
gange er blevet spurgt ind til netop seksuelle præferencer. Helt bevidst har Lasse valgt at undlade at 
fortælle SK om hans seksualitet. Han forklarer, hvor bange han er for at sende forkerte signaler, 
som eventuelt resultere i, at SK nægter ham adgang til operation: 
 
(…) altså [for at] være sikker at jeg får en så nem proces derinde som muligt, så 
har jeg ikke sagt andet end - jeg ved det ikke helt, jeg tror, jeg er biseksuel, fordi så 
jeg ligesom…safe (…) og hvis jeg sagde til dem derinde jamen, jeg har egentlig 
måske nogle gange mere lyst til mænd end kvinder, så vil de gå ind, og det har jeg 
hørt fra andre øh ømm, og sige jamen, hvorfor bliver du så ik bare i den krop, du 
er i og sådan kommer ind i et forhold med en mand? (Lasse, bilag 5:18-19) 
 
Det samme oplever Tim til en af hans samtaler. Han gentager flere gange under interviewet, 
at det virker som om, SK ikke er klar over, at de fleste har undersøgt alt inden de kommer 
ind på SK. Han fortæller mig, hvor meget det ville hjælpe på samtalerne, hvis de ville lytte 
mere til dem som transpersoner og have en større imødekommenhed overfor deres 
livsverden og historie. Tim gentager, hvad hans behandler sagde til en af samtalerne: 
 
(…) tror du ikke, du kunne leve som kvinde, hvis du nu bare tog maskulint tøj på og 
var sammen med piger øm sådan, tror du virkelig, 
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hormoner? Du skal også tænke over, det [er] irreversibelt, (…) altså jeg ved ikke, 
hvad hans direkte intention var, men han satte ret mange skræmmescenarier op. 
(…) så måske ville det være godt, hvis du ku leve nogle år som kvinde og altså bare 
se, om du ikke ku være glad på den måde (…) jeg havde da indtryk af, at han godt 
ville ha, at jeg bare var lesbisk, men jeg tror også, han var overbevist om, at det 
var jeg ikke (Tim, bilag 6: 17) 
 
Citaterne for både Tim og Lasse peger således i retning af, at SK måske forsøger at lede dem i 
retning af at passe ind i den heteroseksuelle matrice uden at sætte sig ind i deres historie. Hvis ikke 
de kan leve op til dette, prøver de at finde ud af, om de er homoseksuelle i stedet for. For Lasses 
vedkommende tyder det på, at han performer sit køn, således at det ikke skaber forvirring ift. hans 
subjektposition. Det bærer såvel præg af, at SK positionerer ham indenfor en heteronormativ 
forståelse af at køn og seksualitet som, i værste tilfælde, kan være årsag til, at nogle transpersoner 
vælger at stoppe behandlingsforløbet og finde andre veje: 
 
Det er det sorte marked, og det hører jeg desværre, at der er folk, der gør (…), 
hvor de simpelthen tager hormoner uden at blive monitoreret af en læge, hvilket 
kan være rigtig rigtig skadeligt, fordi hvis man for det forkerte ind kan du 
ødelægge dine organer fuldstændigt (Lasse, bilag 5: 32) 
 
Både Lasse og Tim fortæller, hvordan de oplever at blive spurgt ind til intime detaljer om deres liv, 
og deres historie virker som om, at de i mødet med SK bliver positioneret på en måde, der antyder 
en form for sindssygdom.  
Ask udtrykker flere gange at han har følt sig mistænkeliggjort, som om de leder efter noget, der kan 
være årsag til at nægte ham hormoner og operationer. Han har egentlig kun fået det værre, efter han 
er begyndte på SK, og har nu besluttet at holde pause for at se, om han kan få det bedre. Han 
fortæller at samtalerne er som at sidde til forhør, hvor der kun findes en sandhed, som ikke er at 
være transperson. Mine informanter fortæller, hvordan de nærmest føler sig tvunget til ikke at 
fortælle deres sandhed i frygt for at blive afvist til hormoner og operationer. De er bange for at virke 
for afvigende ift. SKs kriterier om, hvad det vil sige at være transperson. Ask fortæller, hvor 
ærgerlig han er over, at han var så ærlig over for SK til at starte med: 
 
Jeg vidste godt, hvad jeg skulle møde, jeg ville være ærlig så langt, som jeg kunne, 
for der var mange, der anlagde sådan nogle altså, hvor de løj en lille smule, og det 
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kan jeg sagtens sætte mig ind i øm og øm og sådan nægtede at svare på en masse 
ting, jeg var sådan, jeg ville bare gerne hurtigt igennem systemet, få de ting jeg 
havde brug for (…) skulle jeg være lidt bagklog, var det nok en rigtig dårlig 
beslutning, fordi det har taget rigtig rigtig rigtig hårdt på mig øh også og blive 
udfrittet på den måde om mit liv og en masse ting, som ik har noget at gøre med 
transkønnede, så det var jo bare ligesom, det var en uges mavepine, inden jeg 
skulle derhen øh og så så på selve dagen (…) også bruge en uge bagefter på at gå 
og ha det ad helvede til og sige nu stopper jeg hos SK, så det var bare sådan en 
kurve en samtale om måneden ik, så man kunne lige nå sådan [at komme ovenpå] 
og så var det bare om igen (Ask, bilag 4: 10-11) 
 
Fordi Ask virkede for psykisk ustabil, gik der meget lang tid, før han kunne starte på hormoner og 
videre behandling. Han fortæller, at grunden til han havde det så dårligt, var på grund af hans 
kropsdysfori. Han fortæller endvidere, hvordan alle de spørgsmål han blev stillet ikke havde noget 
med hans kropsdysfori at gøre.  
Derudover har Ask et højt ønske om at blive godkendt til en hysterektomi, men før han kan det, er 
han blevet bedt om at svare ydereligere på spørgsmål omkring sit sexliv. Ask fortæller, at det er 
svært at overbevise behandlerne på SK om, at han sagtens kan være utilfreds med sin krop, men 
have et velfungerende sexliv. Han er dybt frustreret over, at han har fortalt dem om sit 
velfungerende sexliv, da det ifølge Ask tæller ned ift. at blive godkendt til videre operationer. I 
Asks tilfælde handler det om at korrigere sin krop, således at det stemmer overens med hans 
oplevede køn samt mindske risikoen for følgesygdomme i livmoderen og æggestokkene, som er en 
af følgevirkningerne specielt for transmænd. Han går i dag med tanker om at afslutte sit forløb på 
SK og bruge sin egen psykolog i stedet for, hvor han i mellemtiden selv kan spare op til den sidste 
operation. Ask vil altså hellere stoppe på SK og i princippet være i risiko for følgesygdomme end at 
blive ved med at få det psykisk dårligere. 
 
At lyve sig igennem SK kan jeg forstå er blevet en selvfølgelighed for de fleste af mine 
informanter. De holder kortene tæt på hånden og fortæller ikke mere end højst nødvendigt.  En af 
procedurerne på SK er bl.a. at svare på en lang række spørgsmål både mundligt og skriftligt. Dette 
kombineres ydereligere med løbende samtaler for at følge op på, hvordan personen ændrer sig. 
Spørgeskemaerne34 på SK, fungerer ligesom et afkrydsningsskema, hvor man bl.a. bliver bedt om at 
tage stilling til, hvor glad man er for sin krop. Derudover er der andre psykologiske spørgsmål som 
                                                
34 http://friktionmagasin.dk/index.php/2015/03/01/sporgeskemaerne-fra-sexologisk-klinik/ 
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handler om, hvorvidt der eksisterer vrangforestillinger af virkeligheden samt spørgsmål vedrørende 
seksuelle præferencer. 
Som mine informanter beskriver det, er de dybt angste overfor disse spørgsmål i frygt for at svare 
forkert. Mange lægger på forhånd en bevidst strategi, som går ud på ikke at fortælle SK noget, som 
kunne antyde at være for langt væk fra den heteronormative kønsforståelse, Luka beskriver sin 
strategi således: 
 
Mmm altså de har jo meget inde på SK, en fortællingsramme der går ud fra, at hvis 
man er transperson, så øh så har man også et selvbillede af, at man er født i den 
forkerte krop ømm, og at der skal helst være en eller anden kropsdysfori, som går 
helt tilbage fra [barndommen], den er jeg ikke sikker på, jeg har. Altså til en vis 
grad måske, men ikke nok tror jeg, til jeg ville kunne overbevise dem om, at jeg var 
trans på den rigtige måde ømm, og det ville jeg (…) være bange for, at de 
simpelthen synes, det var for nydt for mig eller sådan, hvis jeg sad og sagde til 
dem, nå men jeg har defineret mig som trans det sidste år, (…) og det ville jeg 
heller ikke turde sige til dem, at jeg ikke ved, hvor jeg er på vej hen så ville jeg 
være sådan, jeg vil gerne være en mand, det ville jeg sige til dem af frygt for, hvad 
de kunne finde på og gøre, hvis jeg ikke sagde det (Luka, bilag 8: 6-7) 
 
Ved en af samtalerne på SK bliver man bedt om at tage barndomsbilleder med. Ud fra Lasses 
betragtning fortæller han, at det er for at se, om der er nogle særlige feminine eller maskuline træk, 
der går igen i barndommen. Han fortæller, at de spørger ind til ens aktiviteter om han legede mest 
med pige eller drengelegetøj samt hvilket tøj, han havde lyst til at gå i. Det var ikke noget problem, 
for Lasse, at vise billeder, hvor han lignede mere en dreng end en typisk pige set ud fra samfundets 
normative kønsforståelse. Han fortæller, at han altid har gået i kønsneutralt tøj som barn: 
 
(…) hende jeg går hos rygtes og være (…) allermest kønsnormativ, det er 
fuldstændigt vanvittigt (…), hun skulle se børnebilleder af mig op gennem tiden, og 
hun sad sådan og nærstuderede hvilket tøj jeg havde på, hvordan min frisure var, 
hvilken aktivitet jeg lavede (…) (Lasse, bilag 5: 21) 
 
Jeg spurgte Lasse, hvad der ville ske, hvis man ikke var ligeså ’heldig’ som ham ved at have 
barndomsbilleder, som opfylder SKs krav om, hvordan man skal se ud som barn ift. at være trans 
nok?: 
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(…) altså bare det at hvis ik jeg ku ha taget børnebilleder med ellerede der, ville 
det have være et minus i bogen. Der er krav om børnebilleder, der er krav om, at 
du skal ha været passet ind, siden du var barn, der er krav om, hvordan din 
aktiviteter skal være, hvordan du går klædt, hvordan er dit hår, hvilke hobbyer har 
du, hvilke venner har du, hvilken orientering har du, det tæller jo også ned, hvis 
jeg kom og sagde, at jeg var til mænd (…) og så er der jo den del med den 
seksuelle lyst at hvis man har lyst, og man er seksuel aktiv, så tæller det også i en 
eller anden forstand ned, fordi så man jo ikke ked nok af sin krop (Lasse, bilag 5: 
22) 
 
Dette peger på, hvilken subjektforståelse der er til stede på SK om, hvad der er en ”rigtig” trans. Da 
jeg besøger Mo og Luka i deres kollektiv, fortæller Mo, at han godt ville kunne finde billeder frem, 
som kunne indikere en stereotyp dreng. Det, at han nødvendigvis ikke føler sig som en dreng, ville 
blive hans udfordring. Mo fortæller, at han er bange for at skulle starte et forløb på SK, som han i 
dag er nødsaget til ifølge den nye vejledning. Jeg spørger Mo, om han tror, han ville blive afvist af 
SK?:  
 
Det kommer an på, hvor ærlig jeg er, (…) jeg vil godt kunne snakke dem efter 
munden - nu vi sidder i mit kollektiv, hvor der hænger sådan børnebilleder på 
væggen og på nogle af dem, der ligner jeg altså en lille dreng (…) jeg ville godt 
kunne lyve mig igennem, tror jeg øhmm, men jeg kunne også være ærlig og sige, at 
jeg aldrig kommer til at føle mig som en mand og heller ikke har noget ønske om at 
gøre det, den sætning tror jeg ville forvirre dem utroligt meget (Mo, bilag 7:16) 
 
SK vil i Mos tilfælde positionere ham ved at vælge en bestemt historie, der indebærer en bestemt 
fortolkning af, hvordan han skal gøre sit køn og sin seksualitet. Mo er nødt til at tilpasse sig denne 
samtale, hvis han har et ønske om at følge et forløb på SK (Davies og Harré 2014: 37).  
Den måde Mo bliver positioneret på danner et forkert billede af hans egen subjektforståelse, hvorfor 
han har valgt at gå udenom SK. Det vil sige, selvom Mo ville kunne opfylde SKs krav om, hvad en 
rigtig transperson er, så ville han i praksis ikke opfylde disse krav, da han aldrig kommer til at føle 
sig som en ”rigtig” mand: 
 
(…) jeg gider ikke at sidde og sige om mig selv i tre år - jeg er født i den forkerte 
krop, og jeg er en rigtig mand eller sådan, jeg gider det ikke, for sådan har jeg det 
ikke, og jeg er bange for at den fortælling, jeg vil skabe om mig selv vil smitte af på 
min personlighed, og det har jeg ikke lyst til eller sådan, jeg er for glad for mig 
selv, og for den jeg er til at gide at gøre det (Mo, bilag 7: 11) 
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Jeg spørger Lasse, som er i gang med et forløb inde på SK, hvordan han havde det med 
spørgeskemaet, for at finde ud af, om han havde haft nogle udfordringer, samt hvordan han ser dem 
ift. det resterende samfunds syn på køn og seksualitet: 
 
(…) de spørgeskemaer de laver og den måde i hvert fald den behandler, jeg sidder 
hos er (…) ekstremt ift. det danske samfund, jeg synes, at øh SK er et yderpunkt, 
jeg synes, (…) når man møder folk på gaden eller snakker med folk, at de har en 
vis forståelse, (…) de er gode til at (…) have empati, (…) de anerkender ens 
problemstilling, hvor SK (…) de går meget efter det karikerede altså det meget, du 
skal passe ind, og spørgsmålet er meget (…) kønsstereotypiske og kønsnormative, 
men de er også meget krænkende, fordi de spørger dybt ind til ens seksuelle lyster 
og præferencer og ens kropsforståelse på nogle områder, hvor jeg tænker, og jeg 
har drøftet det med dem nogle gange og diskuteret det,(…) der får jeg den 
undskyldning med, jamen vi skal jo, om man er (…) seksuel aktiv, om man har lyst 
osv. Fordi hvis man er seksuel aktiv og viser glæde ved sin krop, så kan det jo være 
en stor fejl og et kirurgisk indgreb, det er det, de bruger som undskyldning (…) jeg 
fik en gang derinde at øh, fordi jeg ik har haft seksuel aktivitet og stort set aldrig 
har haft det, fordi jeg ikke er komfortabel med min krop øhmm og ik har nogen 
lyst…og der fik så min behandler sådan ja men hvordan kan du så vide, øh hvilken 
øh kønsskifteoperation du gerne vil have, når du ikke ved [hvilken] sex, du er til 
(…) (Lasse, bilag 5: 16) 
 
 
Lasse vælger, bevidst ikke at fortælle om sin seksualitet i frygt for at blive afvist til kirurgi. Han 
bruger samme strategi, som Luka og Mo på trods af at han passerer som mand ud fra samfundets 
normative kønsopfattelse.  
Lasse er bange for, om hans homoseksualitet vil blive betragtet som unormal adfærd og for 
afvigende ift., hvad der er tilladeligt på SK:  
 
 (…) hun har (…) også flere gange udtalt, at hun var bekymret for, at jeg ikke har 
nogen seksuel lyst, fordi så måtte der jo være sket et eller, fordi i hendes øjne eller 
der kan man kun have manglende seksuel lyst, hvis der er sygdom inde over, eller 
der er traume, der har været begået i barndommen eller i ungdommen (Lasse, 
bilag 5: 22-23) 
 
Lasses seksualitet repræsenterer en form for afvigerposition fra det, der i vores kultur opfattes som 
værende normal seksuel adfærd, og han bliver derfor betragtet som syg eller traumatiseret på grund 
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af manglende sexlyst. For Lasse er problemet, at han konstant bliver mindet om, at hans oplevede 
køn ikke stemmer overens med hans kropstegn, som er årsag til, at han ikke har lyst til sex med 
andre mænd. 
 
Ud fra en queer-teoretisk tilgang hvor køn og seksualitet tolkes som to uafhængige størrelser, 
beskriver dette afsnit konkrete eksempler på, hvordan mine informanter ikke møder denne 
adskillelse i praksis i mødet med SK. Sociolog og kønsforsker Nina Lykke skriver, hvorfor vi i 
højere grad bør fokusere på at dekonstruere kønskategorierne hver for sig, frem for at adskille dem 
og på den måde undgå den hegemoniske diskurs omkring kønskategorierne kvinde og mand (Lykke 
2012: 116).  
Da jeg spørger Luka, hvordan han tror, han vil blive mødt med sin kropsforståelse og seksualitet på 
SK, svarer han, at det kommer til at blive svært:  
 
 (…) for det første så er spørgeskemaet jo lavet til nogen, der ikke allerede  er 
transitioneret, de er lavet til nogen, der gerne vil transitionere, så spørgsmålene 
går meget på sådan, hvordan har du det med din krop, hvordan har du det med 
dine bryster, hvilket jo er forståeligt (…) og dem har jeg jo fx. ikke mere, og jeg 
har det jo fint med min krop (Luka, bilag 8: 9) 
 
Citatet peger på, hvor forskellige transpersoners udgangspunkter kan være, når de starter et forløb 
på SK. At være forskellige steder i ens transition inden man møder SK, er således en kendsgerning, 
hvorfor Luka ikke føler, at han ville høre hjemme på SK. Grunden til det er, at Luka i øjeblikket har 
det rigtig fint med sin krop. Han har på nuværende tidspunkt fået foretaget en mastektomi og har 
ikke planer om flere operationer foreløbigt:  
 
(…) skulle jeg så svare på dem som, hvordan jeg havde det med min krop dengang 
eller (…) alle de der binære spørgsmål som jeg jo simpelthen ikke vil kunne svare 
på ift. både seksualitet og køn og sådan nogle ting, hvor det sådan det alt for 
binært tænkende til jeg overhovedet kan svare på, men jeg tror (…) min taktik vil 
være (…) simpelthen bare og være øh, og svare det jeg tænker, de gerne vil høre, 
fordi hvis jeg går ind på SK, så handler det for mig om at overleve og om at få 
adgang til hormoner, og det vil jeg ikke kunne gøre, hvis jeg ikke samtidig kæmper 
en kamp for, at det skal blive anderledes ved siden af, altså fordi så vil jeg vide at 
jeg bare styrker et system, som er forfærdeligt, så det er ret vigtigt for mig og 
kæmpe imod det på en anden måde, men lige nu taler vi bare om min hverdag og 
om at overleve ømm og for at gøre det, der bliver jeg nødt at have de her 
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hormoner, og hvis det her er den eneste måde at gøre det på, så bliver jeg nødt til 
at gøre det og tale dem efter munden (…) (Luka, bilag 8: 10) 
 
Jeg kan ud fra ovenstående citat forstå på mine informanter, at de forsøger at passe ind i det de tror 
SK forventer at høre, hvilket peger i retning af en bestemt måde at være trans på, ofte ud fra en 
binær kropsforståelse. Luka bliver i dette tilfælde tvunget til at underlægge sig de strukturer, som 
SK arbejder ud fra for at kunne overleve.  
Når subjektet bevæger sig ved siden af køn eller positionerer sig indenfor flere forskelige 
kønsudtryk, aflæses det som værende unormal og mine informanter har en oplevelse af, at blive 
betragtet som psykisk ustabile i stedet for, at få den hjælp de har brug for. Det samme oplever jeg 
hos Ask, som fortæller at han bevidst ikke sætter håret op, tager øreringe i eller nederdel på, når han 
skal ind på SK, da han har erfaring med, at det tæller ned, hvis han blander for mange kønnede 
udtryk. 
Lasse fortæller i forbindelse med sit forløb på SK, hvordan det mellem linjerne tæller ned, hvis man 
ikke har følt en vis form for ubehag ved sin krop siden tidlig barndom. (…) det tæller ned hvis ikke 
man har følt det øh fra en tidlig barndom, fordi så kan du være noget om at det bare er en fix ide 
(Lasse, bilag 5: 18). 
For Lasse er det ikke noget problem at fortælle denne historie, da hans første tanker om hvem han 
var og hvor han hørte til allerede kom i barndommen. Men sådan er det nødvendigvis ikke for alle. 
Derfor peger dette udsagn i retning af, at SK søger efter en historie som bunder i, at man altid har 
følt et vis ubehag ved sin krop. Adjunkt ved Roskilde Universitet, Tobias Raun, kalder denne 
betragtning for misvisende, da den blot fortæller én historie ud af flere mulige. Han påpeger, 
hvordan mediebilledet eller populærvidenskaben er med til at skabe et forkert billede af 
transpersoner og problematiserer at transpersoner refereres til som det modsatte køn af hvad de 
identificerer sig som eller, hvilket køn en given person i virkeligheden er (Raun, Bissenbakker 
Frederiksen og Nebeling Petersen 2011: 8). Derfor er det en vigtig pointe at være opmærksom på, 
hvis virkelighed vi taler om samt se på, hvordan andre virkeligheder ser ud. 
 
Anjas forløb er det, som har været mindst konfliktfyldt, og det virker som om, Anja virkelig nyder 
at gå inde på SK i modsætning til de fem andre. Anja har levet med sit oplevede køn i to år, inden 
hun beslutter sig for at starte sin transition. Dette betyder, at Anja i forvejen positionerer sig som 
kvinde og har levet som kvinde i lang tid, inden hun starter på SK. SK arbejder med et princip, som 
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hedder ’real life experience’35 36, hvilket betyder, at man skal have levet i 12 sammenhængende 
måneder med sit oplevede køn, før man eventuelt kan starte på hormoner. Dette er ligeledes for 
mange umuligt at gøre uden hormoner, da hormonerne er årsagen til de kropslige forandringer.  
Anjas historie kan jeg forstå passer perfekt ind i SKs forståelse af, hvad det vil sige at være 
transperson. Anjas fortælling om at være født i en forkert krop og at hun i flere år har levet som 
kvinde, gør at hendes historie virker troværdig, inden for SKs kriterier om hvad en ”rigtig” trans er. 
Derudover har hun barndomshistorier, hvor hun fortæller, (…) kunne jeg få lov til at rode i min 
mors ting og sidde med nogle pigeblade, så var det absolut det, jeg ville (…) (Anja, bilag 3: 2). Hun 
fortæller hvordan hendes historie er blevet velmødt på SK og at der aldrig er blevet stillet 
spørgsmålstegn til hendes historie. Dette peger i retning af, at der eksisterer nogle positioner, som er 
mere acceptable end andre positioner på SK.  
Lasse kan ligesom Anja fortælle barndomshistorier, hvor han som helt lille dreng begyndte at føle, 
at der var noget anatomisk galt med hans krop. Jeg spurgte, om han kunne huske, hvornår han 
begyndte at tænke på at ændre sit kønsudtryk?: 
 
(…) jeg tror jeg var 2 3 år gammel 3 4 år gammel, da jeg første gang ytrede, fordi 
jeg så alle mine drengevenner ku stå op og tisse, og det var jeg så ked af, jeg ikke 
kunne og jeg kunne bare se der var noget anderledes ved min anatomi (…) jeg har 
det lidt ligesom hvis en (…) person for amputeret et ben og så lukker øjnene og 
stadig fornemmer benet, er der (…) (Lasse, bilag 5: 13-14) 
 
Lasse fortæller her sin historie om sin krop, hvordan det er ikke at føle overensstemmelse mellem 
sit kropstegn og sit oplevede køn. Han forklarer ligeledes, at det også er denne forklaring eller 
følelse SK leder efter, når han bliver udredt. Det vil sige en følelse af at være fanget i en forkert 
krop og en bestræbelse efter at komme over i den anden kønskategori. Derudover skal ens 
kropsdysfori helst kunne føres tilbage til barndommen. Lasse og Anjas situation peger derfor i 
retning af, at subjektet positioneres inden for en binær kønsforståelse af, hvad der er en rigtig mand 
og en rigtig kvinde, hvor Lasse fortæller, hvilken begejstring SK har for ham (…) fordi jeg passer jo 
PERFEKT ind i deres kasser (…) (Lasse, bilag 5: 8) 
                                                
35 Fænomenet ’Real life experience’ Stammer fra Harry Benjamin-charteret, som blev stiftet af den tyskfødte Harry 
Benjamin som var tysk/amerikansk endocrinolog og sexolog med speciale i transpersoner 
36 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167172  
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Opsummering 
Inden for SKs behandlingsrammer ligger der en tendens til at behandle ud fra en heteronormativ 
subjektforståelse og en binær samfundsanskuelse. De har, som det resterende samfund, en opfattelse 
af mennesket som grundlæggende binær, hvor køn og seksualitet uløseligt hænger sammen. 
Derudover er det vigtigt for mine informanter, at fortælle barndomshistorier om, at de altid har 
tilhørt en forkert krop. Ikke alle mine informanter er af den virkelighedsopfattelse, hvilket peger i 
retning af, at køn ikke er fast determineret, men at det kan gøres på en mangfoldighed af måder. 
Mine informanters forskellige subjektforståelser fortæller, at der er flere måder at gøre køn på 
indenfor betegnelsen trans, men at der på SK er andre forventninger til, hvordan man er trans. Den 
traditionelle historie om at passe ind i de to kønskategorier, som enten kvinde eller mand er stadig 
levedygtige fænomener på SK. Jeg kan forstå på mine informanter, at for mange blandede 
kønsudtryk stadigvæk ikke er accepteret. Som transperson bliver man konstant konfronteret med det 
binære kønssystem og der ligger en forventning om, at skulle passe ind på den ene eller anden 
måde. Det binære kønssystem kan ud fra Foucault anskues som kønnets politi – en magtregulering 
og kontrol af kroppen, som en entydig og stabil kerne (ibid: 34). Foucault problematiserer, hvordan 
man i vesten i det 19. Århundrede udarbejdede et klassifikationssystem over mennesket særlige 
mangler (ibid: 72). Spørgsmålet er, om dette klassifikationssystem stadigvæk eksisterer og 
kategoriserer transpersoner som psykisk ustabile mennesker, som skal passes ind i dem binære 
diskurs? Der kan her, drages paralleller til, om SK er med til at producerer subjekter, som helst skal 
passe ind i et bestemt klassificeringssystem, som enten tilegner sig et feminint eller maskulint 
udtryk. Mellemkønslige udtryk og flydende kønsudtryk giver minus på kontoen i modsætning til et 
stabilt og binært kønsudtryk. Spørgeskemaerne på SK retter sig ligeledes mod personer, med 
alvorlige psykiske lidelser og vrangforestillinger. Mine informanters fortællinger bidrager i høj grad 
til at vise, hvordan deres køn og seksualitet kan være med til at bryde med det sandhedsparadigme, 
som det binære kønssystem, historien, og SK danner ramme omkring: 
Perspektivering 
I følgende afsnit vil jeg, i et kritisk perspektiv redegøre for, hvilken politisk diskurs der er tilstede i 
samfundet, som kan være med til at begrænse kønnets og seksualitetens udfoldelsesmuligheder. 
Afsnittet har til formål at give et indblik i de lovbestemmelser, som har haft og stadig har stor 
indflydelse på transpersoners rettigheder samt behandlingsmuligheder. 
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Kritisk blik på den nye behandlingsvejledning 
Overordnet set kan jeg på baggrund af mine informanters udsagn høre, at monopoliseringen og den 
nye behandlingsvejledning har gjort det svære for transpersoner at få den behandling, de er 
berettiget. Ud fra de kriterier mine informanter fortæller om, kan jeg mærke en generel frustration 
og manglende lyst til at gå gennem SK. 
Der er uanset subjektforståelse bred enighed om, at SK arbejder ud fra en forholdsvis snæver 
kønstilgang, hvilket betyder en flaskehals meget få kroppe kan komme igennem. Mine informanter 
giver udtryk for, at der er mange mennesker som lige nu står i en situation, hvor de venter forgæves 
og der vil derfor være flere og flere, som begynder at opsøge illegale tilbud. Det fungerer enten ved 
at købe hormoner på det sorte marked eller tage til udlandet for at blive opereret. Dette vil også 
betyde slet ingen kontrol samt manglende opfølgning på det videre forløb og kan i sidste ende være 
livsfarligt. Et andet dilemma ved den nye lovgivning er, at man har givet transpersoner mulighed 
for juridisk kønsskifte, men samtidigt gjort det svære at få adgang til hormoner og komme i 
behandling – hvordan kommer disse mennesker nogen sinde til at passere, hvis ikke de kan få 
hormoner?  
Kritik af den nye CPR-nummer lovgivning 
Samtidigt med at CPR-nummer lovgivningen trådte i kraft udstedte Sundhedsstyrelsen den nye 
behandlingsvejledning, som gjorde at både private og offentlige gynækologer samt læger ikke 
længere må udstede hormoner. CPR-nummer lovgivningen blev i mange transpersoners øjne et 
skridt frem men to tilbage, da de på sin vis fik juridisk anderkendelse af deres køn, men til gengæld 
har det ikke gjort forholdende bedre på SK, hvor der blot er kommet længere ventelister. 
Derudover er det med den nye CPR-nummer lovgivning stadig kun muligt at ændre sit køn ud fra to 
mulige kønskategorier, hvilket igen forstærker den binære. Det er problematiserende, hvis 
lovgivningen er med til at usynliggøre transidentiteter og på den måde ikke mangfoldiggøre det at 
være transperson.  
”Transseksualitet” som psykiatrisk diagnose 
”Transseksualitet” figurerer stadig på den internationale liste over psykiatriske sygdomme. Ud fra 
mine informanters subjektforståelser, ser jeg det i højere grad som en diversitet inden for køn, 
ligesom homoseksualitet er en diversitet indenfor seksualitet. Forskellen på homoseksuelle og 
transpersoner er blot, at transpersoner har brug for medicinsk og/eller kirurgisk behandling, for at 
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denne kønsdiversitet er til at leve med37. Dilemmaet er, at forudsætningen for at transpersoner kan 
få medicin, så skal ”transseksualitet” figurere på en sygdomsliste. Problemet ligger i, at det ikke 
nødvendigvis er en psykiatrisk lidelse at være transperson, hvorfor det kan virke misvisende, at den 
høre hjemme på listen over psykiatriske sygdomme.  
Denne diagnosticering kan være med til at danne et forvrænget billede af en gruppe mennesker, 
som nødvendigvis ikke er psykisk syge. Det jeg kunne forstå på mine informanter, som gjorde dem 
syge, er den lange vej til hormoner, som for mange er uoverskuelig og unødvendig, når de fleste er 
fast besluttet på at ville transitionere allerede inden de møder SK. 
Den sproglige diskurs 
Sproget er i høj grad med til at definere diskursen omkring køn og seksualitet. Jeg er af den 
overbevisning, at sproget er med til at forme de subjekter vi er. I ordene kønsskifte eller 
kønsskifteoperation ligger der en bevægelse fra pludselig at skifte fra noget til noget andet. Den 
mellemliggende periode synes ikke at være medregnet, som ofte består af en langvarig social og 
medicinsk kirurgisk proces, hvor man langsomt skifter kønsligt udtryk og status. Derudover er der 
transpersoner, som oplever deres transition som en rejse uden fast destination. Begrebet om et 
skifte, bliver oftest benyttet i lovgivningssammenhænge samt i SKs behandlingsvejledning og 
understøtter forestillingen om, at der er en overensstemmelse mellem kropstegn og kønsudtryk. 
Begrebet ”skifte” kan derfor antages som værende et (måske) forældet ord at bruge i denne 
sammenhæng og medvirke til opretholdelsen af den heteronormativ diskurs (Raun, Bissenbakker 
Frederiksen og Nebeling Petersen 2011: 10). Derudover bliver begrebet ”transseksualitet” 
stadigvæk benyttet inden for sundhedsmyndighederne, som igen skaber forvirring og miskendelse 
af, hvad det vil sige at være transperson. Jeg håber mit speciale kan være med til at rette blikket væk 
fra at tænke seksualitet ind, som en konsekvens af det at være transperson. Jeg fandt hos mine 
informanter ud af, at køn er ligeså skævt, som det er binært og begge måder at performe på bør være 
legitime set i et større sundhedsperspektiv. Derfor kan vi diskutere, hvorvidt det danske sprog 
mangler ord og begreber, som kan være med til at definere transpersoner i et nuanceret og mere 
mangfoldigt perspektiv? 
                                                
37 http://friktionmagasin.dk/?p=2528  
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Refleksion over metodevalg 
Som afslutning vil jeg reflektere over min specialeproces ved at stille mig selv nogle kritiske 
spørgsmål: Hvordan har processen været ift. at kombinere min kritiske og politiske tilgang med min 
position som analyserende og så nuanceret som muligt? Hvilke dilemmaer har jeg mødt ift., at mine 
informanter repræsenterer dybt forskellige måder at gøre deres køn? Hvilke udfordringer har 
diversiteten i informantgruppe givet ift. mit teoretiske og videnskabsteoretiske valg? Har jeg 
formået at skrive respektfuldt om mine informanter ud fra det transvokabularium, som jeg bevidst 
har udvalgt – og har jeg formået at favne dem alle på en så ligeværdig måde, som muligt? Hvilke 
udfordringer er endvidere opstået ift. at anvende poststrukturalistiske perspektiver? Jeg var kort 
inde på det i min metode om min egen positionering, men vil forsøge at give et uddybende 
tilbageblik samt se på, hvad jeg kunne have gjort anderledes. 
Som jeg skrev i min metode, har min indignation og politiske engagement udfordret mine 
analytiske evner ift. at forholde mig nuanceret og reflekteret. Det har helt sikkert været min store 
udfordring at have et så stærkt politisk og medlevende engagement, at nogle af mine 
interviewspørgsmål kan virke ledende. Det ville jeg i dag være i stand til at lave om, hvis jeg skulle 
starte i morgen og måske endda forsøge at udfordre mine informanter mere end det, jeg gjorde. Men 
når jeg ser tilbage på mine interviews, har jeg været nervøs for at træde forkert og på den måde 
komme til at støde mine informanter. Jeg var til en mini konference, som blev afholdt af Sex og 
Samfund, hvor lektor Mons Bissenbakker fra Københavns Universitet udtalte sig lige præcis om 
dette, det handler om at lytte, men også anerkende at man dummer sig, for så har man måske lært 
noget til næste gang (Mons Bissenbakker, Sex og Samfund, 25/2-2015). 
 
Under mine interviews fandt jeg ud af, at mine informanter repræsenterede dybt forskellige 
subjektforståelser – og jeg sad tilbage med en meget heterogengruppe, som både repræsenterede en 
binær og heteronormativ position samt en non-binær og queer-feministisk position. Det har været 
udfordrende at forholde mig loyal overfor denne heteronormative tilgang, da min egen position var 
præget af en kritisk queer feministisk tilgang. Men jeg kom også frem til at tillade deres 
heteronormative livsanskuelse berettigelse ligeså vel, som jeg tillader den queerfeministiske 
livsanskuelse berettigelse. Jeg er af den overbevisning, at normer ikke behøver at være negative, de 
bliver det først, når de ikke tillader andre liv eksistens. Problemet opstår netop, hvis vi ikke er 
opmærksomme på dem og dermed lader dem undertrykke andre former for liv. 
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Ift. mit videnskabsteoretiske ståsted handler det i store træk om, at sandheden om det rigtige liv 
ikke eksisterer som en objektiv sandhed. Endvidere lå min interesse i at undersøge forskellige 
positioneringsstrategier, indenfor at gøre køn, hvilket på sin vis udgør kernen i mit speciale. Men 
det vil forblive mit dilemma at retfærdiggøre mit teoretiske valg overfor de af mine informanter, 
som identificerer sig inden for den binære heteronormativ livsanskuelse, da min teori befinder sig 
inden for poststrukturalisme, queer og har en dekonstruktivistisk tilgang til køn seksualitet. 
Jeg mener i høj grad, at jeg har formået at skrive og opføre mig så respektfuldt som muligt indenfor 
det transvokabularium, der gør sig gældende i det danske sprog. Jeg har forsøgt at beskrive mine 
informanters virkelighed så nøjagtigt ud fra deres egen virkelighedsopfattelse og med stor respekt 
omtalt dem, som det køn de hver især identificerer sig som.  
Poststrukturalisme som videnskabsteoretisk ramme har givet mig flere udfordringer end først 
antaget. Det har især været udfordrende ikke at fremstå normativ og for postulerende, da 
poststrukturalismen hverken bygger på sandheder eller normative tankemønstre. Dette var især 
udfordrende ift. mit politiske ståsted og engagement. Der hvor den har styrket min specialeproces 
har været i de situationer, hvor jeg selv har været nødt til at tænke mere reflekteret og åbent ift. at 
tilgodese alle mine informanters livshistorier. Den har endda åbnet mit eget blik for at se køn og 
seksualitet i et bredere og mere nuanceret perspektiv.  
Konklusion 
Min interesse inden for, ulighed i sundhed, køn samt hvorfor nogle mennesker har lettere adgang til 
livets nødvendige goder end andre, har gennem mit studieforløb og politiske engagement 
manifesteret sig i en akademisk interesse for at undersøge dette spændende fagområde. Min 
interesse faldt på, hvordan transpersoner positionerer sig inden for det binære kønssystem, da jeg 
altid har været fascineret af, hvordan køn og seksualitet nødvendigvis ikke behøver at følge binære 
kønskonstruktioner. Min problemformulering lyder derfor således:  
 
Hvordan positionerer transpersoner sig i et binært kønssystem, som fordrer at man påtager sig en 
entydig og stabil subjektposition, som enten kvinde eller mand? Og hvilke positioneringsstrategier 
er til stede i mødet mellem transpersoner og Sexologisk Klinik?  
 
For at trække tråde tilbage til Foucaults genalogiske samfundsanalyse, som jeg startede med, kan 
min analyse pege mod samme strømninger, som foregik i det 19. århundredes sygdomsbillede af 
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seksuelle afvigere. Dette begrundes bl.a. med, at mine informanter mangler anderkendelse for deres 
subjektposition og at samfundet stadigvæk kønner ud fra bestemte forventninger om, hvad der er 
kvindeligt og mandeligt. Dette begrundes med det biologiske køn, som determinerende i forhold til, 
hvordan subjektet bør positionere sig. Endvidere peger min analyse på, at det endnu ikke er muligt 
at leve med flere forskellige kønsudtryk og en skiftende seksuel orientering uden at blive betragtet 
som værende unormal eller psykisk ustabil. Helt konkret oplever mine informanter at blive mødt 
med en psykologiserende og patologiserende diskurs, når de møder sundhedssystemnet og helt 
konkret SK. Hvilket kan drage paralleller til Foucaults problematisering af biomagtens måde at 
”holde styr” på befolkningen – en adfærdsregulerende magt, hvori diskursen om det ”rigtige” liv 
manifesterer sig. 
I min analyse fremgår det, hvilke konsekvenser transitionen fører med sig, hvilket skaber en række 
ambivalenser hos mine informanter. Mine informanter positionerer sig inden for forskellige 
subjektpositioner, som udgør en bestræbelse mod et binært kønsudtryk, som enten kvinde eller 
mand samt et non-binært kønsudtryk, som defineres mere mellem køn eller som en uendelig og 
ubestemt rejse. Men fælles for deres transition er, at de langsomt bevæger sig fra et kønsudtryk til 
en mellemstation, for til sidst at ende med enten det ønskede kønsudtryk eller opleve nye og andre 
måder at gøre køn på. 
Min analyse viser også, at der er mange måder at gøre køn og seksualitet på. At være trans 
indebærer nødvendigvis ikke at gå fra et bestemt køn til et andet. Køn ses hos Luka og Mo som 
værende flydende og noget, der hele tiden er i forandring. Uanset subjektforståelse oplever de alle 
en følelse af ikke at kunne leve op til samfundets forventninger om, hvad køn er. Og de oplever at 
miste nogle basale privilegier, ved at skille sig ud fra normalen. Privilegier kan i et feministisk 
perspektiv være ligeløn på arbejdsmarkedet, men det kan også være at gøre sit køn, så man er tro 
mod sin egen subjektforståelse, kysse sin kæreste på gaden, gå i det tøj man vil eller bare bevæge 
sig frit i det offentlige rum uden at skulle stå til regnskab for, hvem man i virkeligheden er. Hvis vi 
ikke lever op til disse forventninger, der er i det binære kønssystem, har det altså nogle 
konsekvenser, som kan begrænse subjektet udfoldelsesmuligheder og i sidste ende have betydelige 
konsekvenser for menneskets helbred både fysisk og psykisk. Min analyse peger ligeledes i retning 
af Butlers pointe om at subjektet bliver straffet, hvis ikke det lever op til samfundets forventninger 
om, hvad det vil sige at gøre sit køn rigtigt. Et andet eksempel som fremgår af min analyse er, at 
dem der straffer ofte er de mennesker, som befinder sig inden for normalen, som Butler kalder 
kalder den heteroseksuelle matrice. Hvilket antyder, at det på en eller anden måde bliver legitimt at 
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se skævt til dem, som afviger fra normalen. Så længe vores system ikke tillader at performe vores 
køn ud fra en palet af flere muligheder, kan det være vanskeligt for nogle subjektpositioner at opnå 
de samme goder, som de subjekter, der opfylder samfundets krav om hvad ”rigtige” køn er. 
Mit speciale viser også, at kulturen på sin vis er koden bag de handlemønstre, der er i samfundet. 
Først når vi prøver at forstå, hvorfor vi handler, som vi gør, kan vi måske ændre de strukturer 
samfundet er bygget op omkring. Ligeledes viser mit speciale, at sproget er med til at konstruere 
den virkelighed vi lever i, hvor det danske sprog stadigvæk har et meget snævert transvokabularium 
i modsætning til Sverige, som bl.a. har indført pronomet hen i en måde at skabe mere ligestilling 
mellem kønnene. Måske mangler vi en større respekt overfor kønsdiversitet i Danmark? 
Mit speciale peger således i retning af, at der nødvendigvis ikke eksisterer en sammenhæng mellem 
ens oplevede køn og ens kropstegn - og at ens seksuelle orientering ligeså vel kan ændre sig, som 
ens kønsudryk kan ændre sig. Hvilket peger i retning af Butlers definition om, at biologiske køn er 
lige så konstrueret som det sociale køn, samt det aspekt af biologisk determinisme, som udpeger en 
determinerende og kulturelt normativ sammenhæng mellem biologisk kønnede kroppe, kvinde og 
mand og det seksuelle begærs heteroseksuelle retning. 
 
Hvis imidlertid et maskulint konnoteret virksomhedsfelt af en eller anden årsag 
blev varetaget af individer med kvindeligt kropstegn over en stabil og langvarig 
periode, eller et feminint konnoteret virksomhedsfelt blev varetaget af individer 
med mandligt kropstegn over en stabil og langvarig periode, så ville konnotationen 
gradvist ændres. (Søndergaard 2006: 193) 
 
Det er således vedvarende gentagelser over tid, som skaber normative handlemønstre. Ved at åbne 
op for en bredere kønsforståelse og rette fokus mod kønsdiversitet i sundhedssektoren og i 
forskellige uddannelsessammenhænge, vil der over tid måske kunne ændre sig et billede af køn og 
seksualitet og skabe muligheder for at gøre køn på flere måder end blot et ud af to mulige. 
 
En oplevelse som jeg specielt fandt relevant er, at det er meget forskelligt fra person til person, 
hvordan de beskriver deres subjektforståelse og dens udvikling. Og det er netop disse forskellige 
oplevelser, der er så vigtige at forstå for at undgå at nogle ses som mere transpersoner end andre. 
Ligeledes er det vigtigt at give plads til at hver enkelt persons oplevelse ses som en valid forklaring 
på ønsket om at opsøge behandling.  
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En pointe mit speciale problematiserer og som kan pege i retning af specialets overordnede tematik 
er, at være trans på den ”rigtige” måde. SK er en institution, som fungerer i et binært samfund, 
hvorfor de behandler ud fra det menneskesyn, som de gør. Mine informanter prøver så vidt muligt 
at leve op til SKs krav om, hvad en ”rigtig” trans er, hvilket manifestere sig i, at de bevidst undlader 
at fortælle sandheden om deres subjektposition. Jeg vil antage, at det kræver en vis ressourcestærk 
position at følge et forløb på SK, hvis man ikke passer ind i SKs definition af, hvad en trans er. Mit 
speciale fortæller, hvordan mine informanter formår at udnytte deres afvigerposition, så de lettere 
kan komme igennem systemet og få den behandling, de har brug for. For mig at se kræver det altså 
en vis psykologisk råstyrke at bruge sin afvigerposition, som modstand, mod et system der i sidste 
ende har den afgørende position i forhold til at godkende, om man er berettiget til hormoner eller ej. 
Et system som i princippet er afgørende for, om personen kan stå op om morgenen og være 
engageret i sit eget liv. 
Kombinationen af et poststrukturalistisk samt et queer-feministisk blik, har gjort det muligt, at 
forstå og se køn og seksualitet, som en mangfoldig størrelse og ikke ud fra sandheden om, hvad det 
”rigtige” liv er. Men jeg er stadigvæk af den overbevisning at kønsforståelsen, af transpersoner i 
Danmark, endnu ikke er blevet italesat nok, hvorfor der ikke eksisterer en bred nok diskurs, til at 
favne de personer, som ikke definerer sig inden for det binære kønssystem. 
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